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VOJNOINDUSTRIJSKI KOMPLEKS SFRJ








U ovom èlanku prvi put bit æe prikazani rezultati ekspertize iz jedne od dvadesetak studija
Projekta sukcesije koja se odnosila na utvrðivanje velièine i vrijednosti diobene mase
vojnoindustrijskih resursa i kapaciteta Jugoslavije. Vojnoindustrijski kompleks Jugoslavije
sastojao se od radnih organizacija Zajednice industrije naoruanja i vojne opreme Jugoslavije
(ZINVOJ), drugih radnih organizacija proizvoðaèa naoruanja i vojne opreme te
vojnoremontnih zavoda. Primjenom sloenog metodolokog pristupa utemeljenog na
povijesnoj metodi, statistièkoj metodi, metodi intervjua te metodi analize i sinteze, egzaktno
su utvrðeni svi potencijalni diobeni resursi, procijenjene njihove vrijednosti i izraðene diobene
bilance. S obzirom na sloenost materije, ogranièenu dostupnost izvorne arhivske graðe te
iznimno visoke vrijednosti vojnoindustrijskih resursa, poseban izazov bio je doæi do egzaktnih
pokazatelja na temelju kojih Republika Hrvatska moe ispostaviti raèun za svoje gotovo
pedesetogodinje izdano financiranje navedenih resursa bive drave. Takoðer, rezultati
studije nedvosmisleno dokazuju oèitu neravnomjernost raspodjele ovih resursa po
republikama, a u odnosu na stvarni doprinos republika u financiranju saveznog proraèuna.
To jasno upuæuje na ciljano steèenu prednost Srbije koju je ista vojno, politièki i psiholoki
iskoristila u krvavom raspadu SFR Jugoslavije. U svemu tome, uloga JNA kao èuvarice
centralistièke unitarne Jugoslavije te komunistièke i nadnacionalne ideologije, bila je presudna.
Kljuène rijeèi: sukcesija vojne imovine, vojnoindustrijski kompleks, vojnoindustrijski resursi i
kapaciteti, procjena vrijednosti, diobena stavka, diobena bilanca
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1. UVODNA RAZMATRANJA
Opremanje vlastitih oruanih snaga naoruanjem i vojnom opremom s opcijama
oslanjanja na vlastite snage ili na vojnu pomoæ iz inozemstva strateko je pitanje
svake dravne politike. Ono ima tim veæu vanost to je zemlja manja, prvenstveno
zbog interesa velikih vojnih sila da uz maksimalnu proizvodnju naoruanja za potrebe
vlastitih snaga ishode i maksimalni profit prodajom naoruanja drugim dravama. U
tome su prednjaèili SAD i SSSR, posebice tijekom Hladnog rata, kada su svoje ratne
potencijale dovele do apsurda, a proraèun opteretile enormnim trokovima za
naoruanje.
Ako je SAD, i pored velike zaduenosti drave, nekako mogao to pokriti, civilna
industrija SSSR-a nije mogla koristiti rezultate fundamentalnih i primijenjenih
istraivanja svoje vojne industrije. Dolo je do apsurda da je u SSSR-u, s porastom
tehnièko-tehnoloke razine vojne industrije, uvelike zaostajala civilna industrija,
posebno ona u proizvodnji robe za iroku potronju1. To pokazuje i drugu stranu,
nalièje, razvoja vojne industrije, kada se ona vodi izolirano od civilne industrije, kao
strogo povjerljiva tajna.
S druge strane, razvoj vojne industrije koji se pravilno usmjerava i koristi, jaèa
znanstvene i tehnoloke potencijale zemlje te omoguæuje njezin cjelokupni bri razvoj.
Moda je ta postavka inicirala donoenje odluke kojom se tadanji jugoslavenski
dravni vrh odluèio na ubrzani razvoj vlastite vojne industrije te na opremanje
oruanih snaga iz domaæe proizvodnje. Meðutim, s obzirom da je SFRJ bio relativno
nerazvijena zemlja, u tome se, vremenom, pretjeralo u elji da se obuhvati sve i
svata, bez dovoljno svijesti o vlastitim moguænostima i potencijalima.
Zanimljiv je podatak da je prema statistièkom mjeseènom biltenu Ujedinjenih
nacija za 1981. godinu tadanji SFRJ, prema kriterijima uvjetne sposobnosti (US)2
za proizvodnju vlastitog naoruanja, bio svrstan na 26. mjesto, neposredno iza Austrije,
a ispred Argentine, Finske, Grèke, Maðarske, Turske i dr., to su mnogi tumaèili kao
potvrdu moæi SFRJ-a.
Vojnotehnièki potencijali bive drave, s obzirom na njezinu velièinu i ekonomsku
moæ, bili su izuzetno veliki, a èinili su ih tehnièki kapaciteti angairani na istraivanju,
1 U Moskvi, 1989. godine, zabiljeena je reklamacija skoro svakoga drugog tek proizvedenog
televizora, zato to bi ubrzo nakon ukljuèivanja nastao kvar. Istodobno, vojna industrija
proizvodila je vrhunske sloene elektronièke sustave u raketnoj tehnici, koji su po kvaliteti
bili i ispred SAD-a i Japana.
2 Kako ne postoji matematièki model na temelju kojega bi se mogao odreðivati razvoj i
proizvodnja NVO-a, dr. Stamatoviæ je u Vojnoj privredi druge Jugoslavije, 1945-1991. godine
(str. 24.-27.) prikazao model iz 1984. godine, predviðen za procjenu sposobnosti razvoja i
proizvodnje NVO-a. Pretpostavlja se da je sposobnost zemlje potrebna za razvoj i proizvodnju
sredstava i sustava NVO-a funkcija odreðene kritiène vrijednosti nacionalnog proizvoda i
njezine industrijske razvijenosti, koja se uvjetno moe prikazati kolièinom proizvedene energije
i kolièinom proizvedenog èelika po stanovniku. Prihvaæeno je da se minimalna, kritièna
razina osposobljenosti postie pri: 1.000 USD nacionalnog proizvoda po stanovniku,
1.000 kWh proizvedene energije te 100 kg proizvedenog èelika po stanovniku. Prihvaæeno je
da je prosjeèno 1 % od cjelokupnog stanovnitva jedne zemlje izravno ili neizravno ukljuèen
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razvoju, proizvodnji i ispitivanju sredstava NVO-a. Ti kapaciteti bili su svrstani na
dvije razine. Jednu su èinile ustanove i organizacije koje su se bavile istraivanjem i
razvojem u podruèju vojne tehnike, a drugu, industrija NVO-a koja se najèeæe nazivala
namjenskom industrijom ili namjenskom proizvodnjom. Vojnoznanstveni potencijal
èinile su nauènoistraivaèke ustanove JNA, istraivaèko-razvojni potencijali namjenske
industrije i nauènoistraivaèke ustanove civilnog sektora.
U okviru Generaltaba JNA djelovali su i vojnotehnièki zavodi koji su se uglavnom
bavili remontom sredstava, ali i proizvodnjom rezervnih dijelova i sredstava NVO-a te
razvojno-istraivaèkim radom iz svoje djelatnosti.
Vojna industrija SFRJ koncem 80-ih godina funkcionirala je posredstvom
ZINVOJ-a èijim je radom koordinirao i upravljao Savezni sekretar za narodnu odbranu
putem Vojnoprivrednog sektora (VPS). U sklopu VPS-a bili su integrirani razvoj,
istraivanje, proizvodnja i promet NVO-a.
Prometom NVO-a bavile su se dvije vladine organizacije, jedna vojna za unutarnji
promet  Uprava za nabavku i prodaju (UNP) (naèelnik general-potpukovnik mr. sc.
Jovan Matoviæ, ekonomist) i jedna savezne vlade za vanjski promet, odnosno uvoz i
izvoz naoruanja  Savezna direkcija za promet i rezerve proizvoda specijalne namene
(SDPR) (naèelnik general-pukovnik dr. sc. Svetislav Popoviæ, ekonomist).
2. METODIÈKE POSEBNOSTI POPISA I PROCJENE
VOJNOINDUSTRIJSKIH RESURSA
Na temelju dostupne dokumentacije naèinjena je, za ovo podruèje, procjena velièine
i vrijednosti dijela diobene mase koja se odnosi na vojnoindustrijske resurse i kapacitete
bive drave. Za izradu popisa radnih organizacija (RO-a) proizvoðaèa NVO-a kao
temelj posluile su: Analiza o svodnim rezultatima privreðivanja i ekonomskom
poloaju OUR-a èlanica ZINVOJ za 1988. godinu3 iz oujka 1989. godine, Pregled
ulaganja u razvoj kapaciteta za proizvodnju naoruanja i vojne opreme u periodu
od 1986. do 1990. godine4 iz prosinca 1985. godine te edicija Razvoj oruanih
u razvoj i proizvodnju NVO-a. Onda se njezina uvjetna sposobnost (US) moe empirijski
prikazati kao:
       
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Legenda: US  uvjetna sposobnost, Knd  koeficijent nacionalnog proizvoda, Ke  koeficijent
proizvodnje energije, Kè  koeficijent proizvodnje èelika, NP  nacionalni proizvod, Bs 
broj stanovnika za zemlju
3 Analiza o svodnim rezultatima privreðivanja i ekonomskom poloaju OUR-èlanica Zajednice
industrije naoruanja i vojne opreme Jugoslavije za 1988. godinu, ZINVOJ, Beograd, mart
1989.
4 Pregled ulaganja u razvoj kapaciteta za proizvodnju naoruanja i vojne opreme u periodu
od 1986. do 1990. godine, preuzeto iz Projekcije razvoja Jugoslovenske narodne armije u
periodu od 1986. do 1990. godine, SSNO Uprava za planiranje razvoj i finansiranja, Beograd,
mart 1985.
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snaga SFRJ 1945-19855. U pogledu iskazivanja procjene vrijednosti RO-a, brojni
prikupljeni podaci o ulaganjima u te RO nisu mogli dati relevantne podatke, a zbog
svoje nedoreèenosti te razlièitih pristupa koje su davatelji informacija koristili u
prezentiranju razvojne i poslovne problematike svojih RO-a.
Naime, postojeæa dokumentacija o ukupnim ulaganjima u takvim RO prezentirana
je ili zbirno za pojedinu Republiku ili pak za grupaciju koja proizvodi odreðeno
naoruanje ili vojnu opremu. Takve podatke nemoguæe je razluèiti po konkretnim
RO, posebno jer su se namijenjena sredstva koristila i u druge svrhe. Èesto se (posebno
u poèetnim godinama) odustajalo od daljnjeg razvoja, odnosno proizvodnje
odreðenog NVO-a. U dokumentu6 su pobrojani noviji veliki razvojni projekti od
kojih neki nisu zavreni ili u fazi razvoja ili u fazi proizvodnje. Stoga je prihvaæena
procjena vrijednosti ZINVOJ-a iz spomenute Analize o svodnim rezultatima, koja je
dana za pojedine èlanice te grupacije kao cjelovita knjigovodstvena vrijednost, a
izraðena je pod jednakim uvjetima i jednakim mjerilima za sve. Ta je analiza
sveobuhvatna te se iz nje lako moe dobiti i trina vrijednost u 1988. godini.
Kako se procjena vrijednosti vojnoindustrijskog kompleksa (VIK) radi za 1990.
godinu, kao nadopuna nakon 1988. godine u obzir je uzeto financiranje RO-a iz
dokumenta pod nazivom Projekcija razvoja Jugoslovenske narodne armije u periodu
od 1986. do 1990. godine7, koju je izradila Uprava za planiranje razvoja i finansiranja
SSNO-a. Ta projekcija omoguæuje obuhvaæanje i onih RO-a, koji nisu bili èlanice
ZINVOJ-a, ali su se bavili proizvodnjom NVO-a. Osim toga, ti RO-i bili su povremeno
financirani iz budeta SSNO-a.
U razmatranje nisu uzeti oni RO-i koji su proizvodili NVO, ali nisu nigdje evidentirani
kao proizvoðaèi NVO-a, odnosno nisu primali izravnu financijsku pomoæ iz saveznog
budeta. Primjerice TAM Maribor, tretiran je kao izrazito civilni RO, a proizvodio je
vozila za JNA. Usputne beneficije, koje je pri tomu dobivao, nisu bile malene: povoljni
krediti za razvoj (koje je kasnije ipak vraæao), prvenstvo pri nabavi sirovina, prvenstvo
pri kupnji rezervnih dijelova u inozemstvu i, to je moda najvanije, osiguran plasman
na tritu (èitaj: prodaju Armiji kao stalnom kupcu). Uputanje u ovakve procjene,
posebice bez èvrstih, detaljnih i argumentiranih podataka, dovelo bi do nepotrebnih
nepreciznosti i pekulacija, pa se odustalo od takvih obrada i procjena vrijednosti
pojedinih RO-a unutar VIK-a.
Projekcija razvoja, osim proirenja broja RO-a koji proizvode NVO, daje i dopunu
financijskih sredstava za razdoblje od 1988. do 1990. godine, koje je obuhvaæeno
diobenom bilancom. Kako ni ova Projekcija razvoja nije dala cjelovit pregled ulaganja
u tom razdoblju, moe se reæi da ista nije sveobuhvatna, iako je realna, zato to je to
bilo razdoblje galopirajuæe inflacije, zbog èega je dolo do stagnacije proizvodnje
NVO-a.
5 ROS SFRJ 1945-1985, monografije 1-24,VT  Interno,VINC, Beograd, 1989.
6 Izvjetaj o odreðenim pitanjima iz delokruga rada ZINVOJ-a za 1986. godinu, Veliki razvojni
projekti, tabela 1, 2, 3, SIV, 23 Pov. 225/87 od 26. 5. 1987., Beograd, 1987.
7 Projekcija razvoja Jugoslovenske narodne armije u periodu od 1986. do 1990. godine, Uprava
za planiranje razvoja i finansiranja SSNO, DT, br. ev. 5, Beograd, mart 1985.
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Ova Projekcija razvoja je i eklatantni primjer dodjeljivanja financijskih sredstava
planiranih za cjelokupni VPS i ZINVOJ, odnosno primjer dodjeljivanja pomoæi RO po
republikama, gdje su neki dobivali vrlo male iznose (Makedonija), a neki èak 70 %
od ukupno planiranih sredstava (Srbija).
Za ilustraciju specifiènosti metodologije procjene vrijednosti resursa mogu posluiti
tri primjera iz VIK-a. Prvi primjer: iako su RO-i namjenske proizvodnje NVO-a i vojni
remontni zavodi poimenièno jasno utvrðeni skupa s njihovim lokacijama, proizvodnim
programima, statusom i brojem zaposlenih, njihove pojedinaène vrijednosti nije bilo
moguæe procijeniti iz kumulativnih ulaganja po vremenu. Razlog je nedostupnost
precizne i pojedinaène dokumentacije iz koje bi bili vidljivi prihodi i rashodi svakog
pojedinog RO-a za razdoblje od postanka do 1990. godine, odnosno do godine za
koju se rade diobene bilance.
Drugi primjer: izvoz naoruanja i inenjeringa vrijedan gotovo 15 milijardi USD
ne moe se uzeti u obzir za izradu diobene bilance po republikama zbog
nedostupnosti svih vanih podataka o RO koji su kao finalizatori s puno kooperanata
sudjelovali u tom izvozu. Razloga za to ima vie. Iako je navedena vrijednost izvoza
velika i vrlo vana, nije moguæe utvrditi koliko je koji RO izvezao, niti koliki su mu bili
trokovi proizvodnje. Pored toga, za kooperante iz pojedinih republika nije moguæe
utvrditi koliki je bio njihov udio u proizvodu namijenjenom izvozu. S druge strane,
financijska sredstva dobivena od izvoza nisu ila u obrambeni (vojni) proraèun, veæ u
dravni proraèun iz kojega se troilo na razlièite stavke, tako da se gubi razvidnost i
ne pridonosi izradi diobene bilance. Isto tako, treba napomenuti da su mnoge zemlje,
kupci NVO-a, ostale dune oko 1,2 milijarde USD te da je to dugovanje tek polovièno
podmireno (nepodmireno je ostalo oko 600 milijuna USD).
Treæi primjer su potekoæe s popisom pokretne imovine i procjenom vrijednosti
remontnih zavoda. Kako su remontni zavodi bili èisto vojne ustanove, podaci
relevantni za procjenu njihove vrijednosti nisu se mogli izravno i dokumentirano
dobiti. Stoga je primijenjena metodologija procjenjivanja vojnih remontnih zavoda
na temelju malobrojne dokumentacije, metodom meðusobnog usporeðivanja zavodâ
poznate vrijednosti sa zavodima sliènih djelatnosti te na temelju iskaza njihovih bivih
djelatnika i struènih osoba.
3. POVIJESNI RAZVOJ VOJNOINDUSTRIJSKOG
KOMPLEKSA SFRJ
Povijesni razvoj vojnoindustrijskog kompleksa SFRJ ne bi bio cjelovit bez osvrta na
vojnu industriju Kraljevine Jugoslavije, koju je do poèetka II. svjetskog rata èinilo est
vojnotehnièkih zavoda. To su bili: Kragujevac (puke i strojnica 7,9 mm, ruène bombe,
minobacaè 81 mm, jahaæi i tovarni pribor), Sarajevo (artiljerijska municija od 47 mm
do 100 mm), Kamnik (crni barut, sporogoreæi tapin i eksploziv), Obiliæevo
(nitrocelulozni barut, bojni otrovi i sredstva za zadimljavanje), Èaèak (inenjerijska
oprema) i Beograd (vojna odjeæa).
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Pored njih, postojala je dravna tvornica aviona u Kraljevu, brojne privatne i
dravne tvornice pjeaèkog naoruanja i opreme (Uice, Viegrad, Valjevo), tvornica
vagona i strojeva u Slavonskom Brodu (koja je proizvodila i dijelove artiljerijske
municije); zatim, Kranjska industrijska druba u Jesenicama te beogradske tvornice
Ikarus, Rogoarski, Zmaj, Utva, Albatros, Teleoptik, Mikron, Nestor i
Tvornica aeroplanskih motora.
Ukupni godinji kapaciteti za proizvodnju naoruanja i vojne opreme pred
II. svjetski rat nisu, procjenjuje se, ni blizu zadovoljavali potrebe tadanje vojske te se
znatan dio naoruanja i vojne opreme uvozio.
Proizvodnja u navedenim tvornicama uglavnom se odvijala prema stranim licencama
(Francuske, Èeke, Belgije...) i na temelju uvoznih reprodukcijskih materijala. Odnosila
se uglavnom na pjeaèko naoruanje i opremu te neto topnièkog naoruanja, dok
je proizvodnja sredstava veze bila tek u zaèetku. Veæina te industrije planski je unitena
tijekom II. svjetskog rata, a dio je i demontiran i zajedno s tehnièkim osobljem
otpremljen u Njemaèku.
Tijekom II. svjetskog rata partizani su oruje popravljali i proizvodili u brojnim
partizanskim radionicama s vrlo malo opreme, postrojenja i struènog osoblja,
uglavnom u improviziranim uvjetima. Prema podacima iz 1946. godine, svega je
1-2 % instalacija i strojeva oèuvano, dok je kemijska industrija potpuno unitena.
Veæ u lipnju 1945. godine, pri Ministarstvu narodne odbrane formirano je Odelenje
za ratnu industriju i nabavu koje je, u sijeènju 1946. godine, preraslo u Direkciju
vojne industrije. Vojnoprivredni sektor od 1953. godine vodi pomoænik Dravnog
sekretara za narodnu odbranu. S obzirom na meðunarodni poloaj nove Jugoslavije,
vodstvo drave snano pokreæe razvoj domaæe vojne industrije, pogotovo nakon
sukoba sa SSSR-om 1948. godine. Intenzivno se radi na izgradnji vojnotehnièkih
institucija, a razvijaju se i istraivaèko-razvojni i proizvodni kapaciteti prijeko potrebni
za obranu zemlje. Dio opreme za potrebe oruanih snaga dobiven je do 1948. godine
od SSSR-a, a dio je pribavljen zahvaljujuæi amerièkoj i drugoj saveznièkoj vojnoj pomoæi.
Meðutim, sve je to bilo nepouzdano, nekvalitetno i nedostatno. Ukupna pomoæ
zapadnih saveznika u razdoblju od 1951. do 1958. godine iznosila je 760.000 tadanjih
USD.
Od 1956. godine, nakon normalizacije politièkih odnosa sa SSSR-om, jaèa uvoz
suvremene vojne opreme iz SSSR-a. Posljedica toga je pad broja istraivaèko-razvojnih
programa i veliko smanjenje obujma vojne proizvodnje. Tako su vojni proizvodni
kapaciteti veæ 1957. godine smanjeni na 41,8 % instaliranih kapaciteta i oni stalno
padaju do 1965., kada je ostalo svega 10,3 % tih kapaciteta. U tom razdoblju vojna
industrija se morala preorijentirati na civilnu proizvodnju, to nije bilo bezbolno i
bez posljedica glede zaposlenosti i opæeg tehnoloko-tehnièkoga razvoja zemlje.
U izvjeæu za 1960. godinu, naèelnik Generaltaba (general-pukovnik Rade
Hamoviæ) navodi: da bi u naim uslovima bilo celishodnije i rentabilnije kupiti
odgovarajuæu licencu i tehnologiju nego se angaovati na osvajanjima proizvodnje
tipova koji mogu da zastare dok se razvijaju8 Tada je prekinut razvoj protu-
8 Omer PEZO, Opremanje naoruanjem, Vojnoizdavaèki zavod, Beograd, 1989.
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tenkovskog topa kal. 90 mm, bestrzajnog topa kal. 105 mm, protutenkovske municije
s potkalibarnim projektilom i drugoga naoruanja.
Razdoblje stagnacije i opadanja vojne industrije prekinuto je odlukom
Predsjednitva SFRJ iz prosinca 1973. godine, kada se drava opredjeljuje za opremanje
oruanih snaga s osloncem na vlastite moguænosti u razvoju i proizvodnji naoruanja
i vojne opreme. Takoðer, razvoj vojne industrije poèinje se planirati i na temelju
izvoza NVO-a.
Slijedom te strategijske odluke poèinju se razvijati novi istraivaèko-razvojni
potencijali, proizvodni pogoni, a obnavljaju se i moderniziraju postojeæi proizvodni
pogoni. Strategija oslanjanja na vlastite snage pretoèena je u dokument Strategija
oruane borbe9. U tom dokumentu posebno se naglaava oslanjanje na proizvodnju
u zemlji i stvaranje uvjeta za njezino oèuvanje i nastavak proizvodnje i u ratnim
uvjetima.
Za daljnji razvoj vojne industrije vano je bilo i savjetovanje o NIR-u u podruèju
vojne tehnike, odrano u Kragujevcu u prosincu 1983. godine, a u organizaciji
tadanjeg Vojnoprivrednog sektora SSNO-a. Na ovom savjetovanju zakljuèeno je
sljedeæe: Sadraj i rezultati nauènoistraivaèkog i razvojnog rada u oblasti vojne
tehnike moraju maksimalno da uvaavaju specifiènosti nae ratne doktrine, polazeæi
od èinjenice da tehnika primarno utièe na ratnu vetinu, a da ratna vetina ima
povratni uticaj na vojnu tehniku. Ratna vetina postavlja zahteve i vri izbor sredstava
i sistema naoruanja i vojne opreme koji optimalno odgovaraju za voðenje borbe
prema usvojenoj strategiji oruane borbe i konceptu optenarodne odbrane.10
Takav pristup rezultirao je sljedeæim postavkama rada Vojnoprivrednog sektora u
cjelini: najveæi dio NVO-a osiguravati kroz vlastiti NIR i proizvodnju; sredstva i sisteme
NVO-a maksimalno prilagoditi uvjetima borbenih djelovanja, vlastitom prostoru i
ljudstvu i njegovim psihofizièkim osobinama; osloniti se na sve NIR i proizvodne
kapacitete zemlje u osiguranju racionalnog (ekonomiènog) razvoja i proizvodnje
NVO-a te stalnim usavravanjem i modernizacijom postojeæih sredstava i sistema
NVO-a osiguravati dui vijek njihove uporabe, veæu pouzdanost i efikasnost u
borbenim djelovanjima.
Poslijeratna industrija temeljila se na obnovljenim predratnim kapacitetima te na
gradnji novih koji su bili vrlo ogranièeni. Oslanjala se na vlastito istraivanje, razvoj i
proizvodnju naoruanja i vojne opreme. Istodobno razvijali su se i gradili proizvodni
pogoni i laboratoriji u kojima su se educirali struènjaci odgovarajuæih profila. Obnova
vojne industrije tekla je usporedno na tri kolosijeka  formiranje i opremanje
nauènoistraivaèkih institucija, obnavljanje i izgradnja novih proizvodnih kapaciteta
i organiziranje kolskih centara, te kolovanje odgovarajuæih struènjaka.
Osnivanjem Vazduhoplovno-vojnotehnièkog instituta (VVTI) u Zemunu i
Vazduhoplovnog opitnog centra (VOC) u Batajnici 1946. godine, stvorena je osnova
za nauènoistraivaèki rad. Godine 1947. ustrojeno je Odelenje za studij naoruanja
i Institut br. 11 u Kragujevcu za razvoj naoruanja i borbenih vozila KoV-a. U Splitu
9 Strategija oruane borbe, SSNO, Beograd, 1983.
10 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 42., VIZ, Beograd,
2001.
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je u lipnju 1948. osnovan Brodarski institut (BI), a u studenom 1948. formiran je
Vojnotehnièki institut (VTI) u Beogradu. Struènjaci s ovih instituta predavali su na
vojnim kolama i tijesno suraðivali s nauènoistraivaèkim institucijama iz civilnog
sektora. U to vrijeme, skromna vojna industrija Jugoslavije i sa skromnim materijalnim
resursima razvijala je i proizvodila brdski top B-1 (76,2 mm), protutenkovski bacaè
M-49 (kumulativnih granata), puku M-49, minobacaè s HES-om M-52 (120 mm),
kolsko-borbeni klipni avion, borbene brodove i druga brojna sredstva NVO-a.
U razdoblju do 1956. godine, u VTI-u se radilo na vie od 40 projekata sloenih
borbenih sredstava, na razvoju sredstava veze i drugim elektronièkim i optièkim
sredstvima. Usvojena je proizvodnja temeljnih sirovina, nitroglicerinskih i
nitroceluloznih baruta i inicijalnih sredstava, a u tijeku 1956. radilo se na razvoju
prvih raketnih sredstava. U prvom petogodinjem planu, 1948. godine bila je
predviðena gradnja 15 novih tvornica vojne industrije, a potpuno su obnovljene
dvije u ratu poruene tvornice i dodatno obnovljeni pogoni u devet tvornica. Veæina
tvornica izgraðena je do 1951. godine, tako da je 1957., kada je zaustavljen razvoj
vojne industrije, zemlja raspolagala s 32 tvornice (18 novih), a jedna je bila u izgradnji.
Sustav kolovanja zasnivao se na pet industrijskih i jednoj srednjoj tehnièkoj koli.
Vojna industrija imala je 21.548 zaposlenih. Odnos proizvodnog i administrativno-
-reijskog osoblja bio je 69:31 % u korist proizvodnih zaposlenika. U razdoblju od
1946. do 1956. godine, drava je investirala u vojnu industriju 102,5 milijuna dinara,
uglavnom iz vojnog budeta ili iz opæeg investicijskog fonda. Tim sredstvima izgraðen
je niz RO-a uglavnom na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine.
S obzirom na poveæane kapacitete vojne industrije, u pojedinim sluèajevima i
znatno veæim od vojnih potreba, veæ 1953. otpoèinje se s izvozom NVO-a, najprije
rudarskog eksploziva, dizel-motora, a zatim i raznovrsnoga topnièkog i mino-
bacaèkoga streljiva i opreme. Od 2 % udjela izvoza u ukupnoj vojnoj proizvodnji
1953. godine izvoz se u 1956. godini poveæao na 22,9 % ukupne proizvodnje.
Usporedno s rastom proizvodnje za izvoz, raste i udio proizvodnje civilnih programa
u okviru vojne industrije: s 10 % u 1953. na 31,1 % u 1956. godini.
Vrijednost nabavljenog naoruanja i vojne opreme od 1945. pa do 1975. godine
kretala se od 15 % do 18 % vojnog proraèuna, koji je do 1956. iznosio 10 %
nacionalnog dohotka.
Nakon 1956. godine dolazi do stagnacije i pada ulaganja u domaæu vojnu industriju
pa i udio vojnog proraèuna pada 1975. godine na oko 5,7 % nacionalnog dohotka.
To je razdoblje u kojemu se namjenski graðene tvornice preorijentiraju na nove
proizvodne programe, smanjuju svoje kapacitete, a neke se i gase.
U ponovno oivljavanje vojne industrije 70-ih godina prolog stoljeæa investirano
je preko 800 milijuna dolara. U ukupnom investiranju SSNO je sudjelovao s 52 %
svojih kredita, a ostalo su investirale same tvornice.
U novo definiranim uvjetima te konceptu opremanja oruanih snaga oslanjanjem
na domaæu industriju jasno su odreðeni kratkoroèni i dugoroèni ciljevi te
organizacijska stabilnost i stabilnost financiranja koji su imali za posljedicu izuzetan
rast industrije NVO-a i za domaæe potrebe i za izvoz. Meðutim, sva negativna kretanja
u privredi koja su ozbiljno naruavala stanje privrednih subjekata u bivoj dravi
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(drutveno-politièki odnosi, privredni sustav definiran kroz Zakon o udruenom radu,
nacionalni kljuèevi, politièka podobnost i tako dalje) imali su izravan utjecaj i na
stanje u VPS-u, kao sastavnom dijelu savezne privrede.
Zahvaljujuæi vojnim i rukovodeæim civilno-vojnim strukturama tvrtki koje su vodile
proizvodnju u VPS-u, uspijevalo se izbjeæi ogranièenja i dezorijentaciju koju su
navedeni zakoni unosili u privredu, osobito u smislu oèuvanja tehnièko-tehnolokog
jedinstva neophodnog za proizvodnju NVO-a. To je ostvareno kroz interesno
organiziranje, poèevi od 1967., kada je osnovana Interesna zajednica proizvoðaèa
tehnièkih materijalnih sredstava, kroz Poslovno udruenje industrije naoruanja i
vojne opreme Jugoslavije iz prosinca 1971. te kroz Zajednicu industrije naoruanja i
vojne opreme Jugoslavije (ZINVOJ), koja je formirana 1975. godine. ZINVOJ uspijeva
oformiti vojnoprivrednu djelatnost kao samostalnu privrednu granu od posebnog
drutvene vanosti te nizom zakonskih propisa11 ublaiti negativne i razarajuæe
utjecaje opæih drutveno-politièkih odnosa u dravi.
Posljednja organizacijska promjena sastava VPS-a dogodila se u sijeènju 1984.,
kada su u njegov sustav uli vojnotehnièki instituti, Biro za standardizaciju i metrologiju
i Odeljenje kontrole kvalitete i pouzdanosti.
U svom radu cjelokupan VPS usko je suraðivao sa svim znanstvenoistraivaèkim
institucijama bive drave. Dugi niz godina razvoj i istraivanja u vojnoj industriji
imali su nemjerljiv utjecaj na razvoj i tehnièko-tehnoloki napredak cjelokupne dravne
privrede. Takoðer, vojna je industrija imala vanu ulogu u razvoju kontrole kvalitete,
uvoðenju i primjeni normi i sustava kontrole u proizvodnji i zavrnoj kontroli sredstava,
razvoju laboratorija i metoda za ispitivanje materijala i sredstava, kako izravno kod
sebe, tako i kod mnogobrojnih kooperanata. Zbog potreba vojne industrije za
dodatnim kapacitetima u procesu proizvodnje NVO-a razvili su se mnogobrojni
kooperanti, a imajuæi u vidu sveobuhvatnu preorijentaciju industrijskih kapaciteta
60-ih i 70-ih godina, razvili su se mnogobrojni vani privredni subjekti bive drave.
U sustavu vojnih kapaciteta SFRJ vezanih uz proizvodnju, remont i odravanje
NVO-a znatan udio imalo je i 12 tehnièkih remontnih zavoda koji su djelovali do
1990. godine, a imali su preko 15.000 zaposlenika s proizvodnim kapacitetom od
27 milijuna norma sati godinje.
Nakon II. svjetskog rata, tehnièka sredstva upuæivana su na popravak i remont u
tehnièke radionice. Remont je ovisio o vrsti i obujmu potrebnih radova te se dijelio
na laki, srednji i generalni. Opremljenost tehnièkih radionica bila je nedovoljna za
predviðeni obujam radova, to je ukazivalo na nedovoljnu organiziranost.
Prvi organizirani sustav odravanja uveden je u listopadu 1955. godine.12
Odravanje je stupnjevano na pet razina tako, da su za prvu razinu odravanja bili
odgovorni korisnici sredstava (vojnici i posade), za drugu  mehanièari jedinica,
odnosno Tehnièki vod za jedinice velièine puka, za treæu i èetvrtu razinu  tehnièki
11 Status vojne industrije u okviru jugoslavenske privrede bio je reguliran sljedeæim zakonima:
Zakon o Zajednici industrije NVO Jugoslavije (Sl. list SFRJ, 25/79.), Zakon o proizvodnji NVO
(Sl. list SFRJ, 30/79.) te Zakon o ekonomskim i drugim odnosima u proizvodnji NVO (Sl. list
SFRJ 25/79.).
12 Slubeni vojni list, broj 14/1955.
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organi treæega i èetvrtoga stupnja osposobljeni za te vrste poslova, a za petu razinu
 remontni zavodi (pokretne i stacionarne tehnièke radionice). Potrebno je istaknuti
da su Ininjerijsko-tehnièka sluba, Tehnièka sluba i jedinice veze istodobno osnivali
vlastite remontne zavode.
Od 1954. godine, remontni su zavodi poslovali prema propisima Pravilnika o
poslovanju remontnih radionica i zavoda JNA13), a oznaèavani su brojevima.
Remontni zavod u Èaèku dobio je broj 1, osnovan je 1953. godine na temelju Glavne
automobilske radionice Ministarstva narodne odbrane. Remontni zavod Gjorèe
Petrov kod Skopja dobio je broj 3, a uspostavljen je u prostorijama rasformirane
Tenkovske remontne baze u Skopju. Remontni zavod u Bregani dobio je broj 5, a
poèeo je s radom 1954. godine. Tehnièki remontni zavod u Hadiæima kod Sarajeva
dobio je broj 7, a zapoèeo je s radom 1955. godine. Tehnièki remontni zavod u
Kragujevcu dobio je broj 10, a uspostavljen je 1955. na temeljima Vojne radionice
broj 515.
Reorganizacija OS-a izvedena po planu Drvar 1959 prouzroèila je i preoblikovanje
tehnièkih jedinica i ustanova. U tehnièkim remontnim zavodima formirani su pogoni
za pokretni remont, a u tehnièkim radionicama 4. stupnja u vojnim podruèjima 
odjeljenja pokretnog remonta.
Slijedom te reorganizacije (1959.), izdane su smjernice za daljnji razvoj i organizaciju
remonta u KoV-u JNA. Remont je bio podijeljen u tri kategorije: trupni, srednji i
generalni. Trupni remont (zakljuèno s brigadom i divizijom) obuhvaæao je prvu, drugu
i treæu razinu tehnièkog odravanja. Srednji remont (na razini vojnog podruèja)
obuhvaæao je èetvrtu razinu, a generalni remont (na razini armija) obuhvaæao je
petu razinu odravanja.
Opæenito, razvoj remonta i odravanja moe se, vremenski promatrano, podijeliti
na nekoliko razdoblja  od poèetne do konaène faze, prema diktiranim reorgani-
zacijama. Prvom reorganizacijom (1956.) reformirani su organi slube sukladno
organizacijsko-formacijskim promjenama u KoV-u. Armijske artiljerijske i automobilske
radionice te tenkovske remontne baze rasformirane su a od njih su formirani tehnièki
remontni zavodi za generalni remont tehnièkih materijalnih sredstava. Drugom
reorganizacijom (1959.) odravanje i remont podijeljeni su na tri razine, a trupni
remont postaje pokretan u funkciji potpore borbenim djelovanjima. Treæom
reorganizacijom (1964.) zavrava integracija tehnièkih slubi KoV-a, a uspostavom
jedinstvene Tehnièke slube zapoèinje novo razvojno razdoblje u kojem je ukinuto
est remontnih zavoda (jedan armijski zavod, tri zavoda ininjerije i dva zavoda veze);
njihovu funkciju preuzeli su ostali zavodi.
Slièno su se razvijali i Mornarièki tehnièki remontni zavodi u JRM i Vazduhoplovni
zavodi u JRV, tako da je na koncu ostalo dvanaest remontnih zavoda koji su djelovali
nepromijenjeno do 1990. godine.
13 Slubeni vojni list,broj 10/1954.
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4. VOJNA INDUSTRIJA SFRJ
4.1. Organizacijska shema VPS-a
Pojednostavljena organizacijska shema VPS-a predstavljena je na sljedeæem prikazu:





















Do srpnja 1985. godine, na èelu VPS-a bio je general-pukovnik Veljko Kadijeviæ, od
1985. pa do 1988. godine general-pukovnik Svetislav Popoviæ, a nakon toga, general-
-potpukovnik Aleksandar Stamatoviæ.
Svakoj od organizacijskih cjelina VPS-a bile su odreðene temeljne zadaæe:
01. Uprava za istraivanje, razvoj i proizvodnju (UIRP) bavila se planiranjem
financiranjem, koordinacijom i praæenjem realizacije istraivaèkih i razvojnih
programa, odobravanjem investicijskih programa i praæenjem realizacije
proizvodnih planova vojne industrije.
02. Uprava za nabavke i prodaju (UNP) imala je za zadaæu nabavu NVO-a domaæe
proizvodnje za potrebe oruanih snaga te prodaju vikova i dotrajale vojne
opreme na domaæem tritu.
03. Direkcija vazduhoplovnih programa (DVP) planirala je i pratila realizaciju
istraivaèkih i razvojnih programa zrakoplovne tehnike te proizvodnju
zrakoplovne tehnike.
04. Direkcija programa Kapela (DPK) bavila se organizacijom i praæenjem osvajanja
i serijske proizvodnje tenka M-84.
05. Savezna direkcija za promet i rezerve proizvoda specijalne namene (SDPR)
imala je zadaæu izvoza i uvoza NVO-a i vojnog inenjeringa, transfer vojnih
tehnologija, praæenje vojne nauèno-tehnièke suradnje s drugim vojskama.
06. Biro za standardizaciju i metrologiju (BSM) odreðivao je vojne standarde, te
opremao i vrio nadzor mjernih laboratorija.
07. Odeljenje kontrole kvalitete i pouzdanosti (OKKP) pratilo je i verificiralo
kvalitetu i pouzdanosti NVO-a.
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08. Odeljenje za informatiku (OI) bilo je zadueno za uspostavljanje i odravanje
jedinstvenog informatièkog sustava VPS-a.
09. Odeljenje za nauèno-tehnièku i vojnotehnièku saradnju (meðunarodnu)
(ONTS) imalo je za zadaæu pripremu komisija, sastanaka radnih skupina i
praæenje realizacije zakljuèaka sa zasjedanja.
10. Odeljenje bezbednosti (OB) bavilo se poslovima sigurnosti u institutima i
vojnoj industriji (s oko tridesetak oficira sigurnosti).
11. Personalno odeljenje (PO) bavilo se personalnim poslovima svih organizacijskih
cjelina VPS-a, ukljuèujuæi vojne institute i oficire u vojnoj industriji.
Iz prikazane sheme je vidljivo kako je upravljaèki aparat VPS-a bio izuzetno velik i
kompliciran, s nepotrebno velikim brojem direkcija i odjeljenja od kojih su neka bila
i privremenog karaktera (DPK), a neke direkcije i odjeljenja mogle su se u potpunosti
podvesti pod srodne direkcije i odjeljenja. U tako glomaznom upravljaèko-nadzornom
aparatu radilo je preko 760 oficira preteno tehnièke struke, a u vojnotehnièkim
institutima oko 2.200 struènjaka, preteno civila. U vojnoj industriji je jo, po razlièitim
osnovama, radilo preko 350 oficira.14
4.2. Potencijali vojne industrije SFRJ
Status vojne industrije u okviru jugoslavenske privrede bio je ureðen posebnim
zakonima. Zakon o proizvodnji i prometu naoruanja i vojne opreme propisivao je
uvjete na temelju kojih se neka tvornica mogla prihvatiti i priznati kao proizvoðaè
naoruanja, odnosno vojne opreme. Pri tome, toèno su bile definirane meðusobne
obveze tvornica i Saveznog izvrnog vijeæa (SIV). Obveze je provodio SSNO, odnosno
VPS. Rjeenja o statusu donosio je SIV na prijedlog Vojnoprivrednog sektora. Tvornice
s takvim statusom na popisu SIV-a, predstavljale su grupaciju vojne industrije u najuem
smislu. Meðutim, pod vojnom industrijom raèunale su se i tvornice, èlanice
ZINVOJ-a za koje su postojali blai uvjeti za uèlanjenje u Zajednicu. Te tvornice èinile
su drugu grupaciju. Imajuæi u vidu da je bilo 159 RO-a finalizatora koji su kooperirali
s jo 400 tvornica, moe se zakljuèiti da je vie od 550 tvornica predstavljalo
jugoslavenski potencijal za razvoj i proizvodnju NVO-a. Meðutim, postojala je i treæa
grupacija tvornica koje su, samostalno ili u kooperaciji, proizvodile NVO, ali nisu bile
izravno èlanice ZINVOJ-a. Iz ove, posljednje grupacije, moguæe je izdvojiti samo manji
broj tvornica za koje postoje pisani dokazi da su ih povremeno financirali VPS i
ZINVOJ u iznosima veæim od 100 milijuna dinara!15
Kao èetvrta grupacija vojne industrije tretirani su vojni remontni zavodi (u sklopu
SSNO-a, iskljuèivo kao vojne ustanove) koji su, pored remonta sredstava, proizvodili
14 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 53., VIZ, Beograd,
2001.
15 Sve tvornice ZINVOJ-a nisu mogle samostalno mijenjati proizvodne kapacitete ni proizvodnu
orijentaciju, mijenjati direktore i vanije pomoænike, te su morale provoditi propise o vojnoj
tajni. Pogodnosti su pak bile: sigurno vojno trite, financiranje novih proizvoda iz vojnog
budeta, prednost opskrbe sirovinama, povoljni krediti za kupovinu u inozemstvu i slièno.
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NVO. Remontni zavodi bili su, takoðer, teritorijalno rasporeðeni i, kako je vidljivo u
TABLICI 5., èetiri su djelovala u BiH, tri u Srbiji, tri u Hrvatskoj (dva za mornaricu i jedan
za zrakoplovstvo), jedan u Crnoj Gori i jedan u Sloveniji.
Meðutim, nakon 1986. pa sve do 1990. godine, kapaciteti VPS-a i ZINVOJ-a nisu
se mogli u cijelosti iskoristiti (zbog svoje predimenzioniranosti), to je vidljivo i iz
izvjeæa predsjednika ZINVOJ-a sa 12. Sjednice ZINVOJ-a u veljaèi 1990. godine: Mi
smo u 1986. godini ostvarili vrednost izraenu u dolarima oko milijardu dolara, u
1987. godini taj obim je pao na 960 milijuna dolara, u 1988. godini na 720 milijuna
dolara, a u 1989. godini napravili smo vrednost proizvodnje oko 600 milijuna dolara.
U takvom obimu prirodno je to smo u teem ekonomskom poloaju. U 1986. godini
koristili smo optimalni kapacitet, a u 1989. godini on je koriæen u procentu od
65,5 %.
Zanimljiv je zakljuèak dr. Stamatoviæa16 koji navodi: U vreme raspada SFRJ bilo je
javno iznetih tvrdnji da je vojnoprivredna delatnost forsirano razvijana na jednim
podruèjima na raèun drugih, da je bilo povlaæenih i zapostavljenih republika i
pokrajina, da je vojna industrija sa loom namerom preseljavana iz jedne u drugu
republiku. Detaljni osvrt na takva tvrðenja nije predmet ovih radova..., ali sugeriu i
sledeæe zakljuèke:
 najveæi deo vojne industrije druge Jugoslavije izgraðen je u periodu do 1956.
godine, skoro iskljuèivo na teritoriji Bosne i Hercegovine i Srbije. ... novi
kapaciteti... izgraðeni su u relativno malom obimu u: Crnoj Gori (èetiri),
Hrvatskoj (jedna), Makedoniji (jedna), Vojvodini (jedna) i na Kosovu (jedna).
()
 lokacija vojne industrije druge Jugoslavije bila je diktirana pre svega tadanjim
vojnostrategijskim razlozima. Teritorija BiH smatrana je bastionom kojem
je po geostratekom poloaju najblia bila teritorija Srbije. ()
 sadraj i obim modernizacije i dogradnje vojne industrije (od sredine
sedamdesetih godina) odreðivani su, po pravilu, na osnovu principa
maksimalnog koriæenja raspoloivih ukupnih industrijskih kapaciteta
zemlje....
Navedeni zakljuèci generala Stamatoviæa objanjavaju tadanju slubenu strategiju
po kojoj su neke republike u pogledu izgradnje vojnoindustrijskih kapaciteta u
stvarnosti bile zapostavljene. Pogotovo to se u knjizi kasnije, u poglavlju 6.2. Pouke
vojnoprivrednog iskustva17, navodi: Potreba za ukljuèivanjem to veæeg broja
kooperanata i maksimalna disperzija kapaciteta vojne industrije svetsko je iskustvo,
te u nastojanju da se ostvari proporcionalno uèeæe svih republika i pokrajina u
razvoju i proizvodnji naoruanja i vojne opreme... èinjene su greke..., te time
opovrgava ispravnost prethodnih tvrdnji o potrebi za ukljuèivanjem to veæeg broja
16 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 70.-71., VIZ,
Beograd, 2001.
17 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 126.-127., VIZ,
Beograd, 2001.
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kooperanata, ali jasno pokazuje zato je i kako voðena politika razvoja vojne
industrije po republikama.
U TABLICI 1. prikazan je teritorijalni raspored 159 tvornica vojne industrije po
republikama; radi se o tvornicama koje su bile finalizatori proizvodnje, odnosno
tvrtkama koje su imale izravne ugovore sa SSNO-om za proizvodnju NVO-a s
vrijednostima ugovorene i ostvarene proizvodnje za 1981. i 1982. godinu.
TABLICA 1. Raspored vojne industrije SFRJ po republikama i vrijednost ostvarene proizvodnje
1981. i 1982. godine18
18 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 65. i 68., VIZ,
Beograd, 2001.
19 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 69., VIZ, Beograd,
2001.
TABLICA 2. Financijski parametri poslovanja vojne industrije (èlanice ZINVOJ-a)19
Od ukupnog broja zaposlenih, njih 4.794 radilo je na razvoju sredstava.
Sljedeæa tablica sadri pregled vrijednosti ostvarene proizvodnje s financijskim
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Veæina od navedenih parametara imala je izraeniji rast u promatranom razdoblju u
odnosu na preostalu industriju bive drave.
Odlukom SIV-a20, a na prijedlog VPS-a, za 36 RO priznat je status proizvoðaèa
NVO-a. Tih 36 RO èine prvu grupaciju èlanica ZINVOJ-a. Uz blae uvjete 17 RO je
prihvaæeno i priznato èlanicama ZINVOJ-a kao njegova druga grupacija.
U sljedeæim tablicama dan je popis RO-a koje su bile èlanice ZINVOJ-a, RO prve i
druge grupacije (TABLICA 3.), popis RO-a iz treæe grupacije (TABLICA 4.) i popis
vojnoremontnih zavoda kao èetvrte grupacije (TABLICA 5.).
4.3. Sustav financiranja proizvodnje NVO-a
Sredstva za financiranje i kreditiranje programa organizacija udruenog rada (OUR)
koje su se bavile proizvodnjom NVO-a osiguravana su iz dravnog proraèuna. U
prvim godinama (1946. i 1947. godine) ona su bila mala (manje od 500 milijuna
dinara za cijelu vojnu industriju21), ali su poslije vie puta rasla, da bi 1951. godine
dosegnula najveæu vrijednost (16,9 % od ukupnih ulaganja u Jugoslaviji). U razdoblju
1946.  1956. godine, investirano je 101 milijardu i 797 milijuna dinara. Investicijska
ulaganja osiguravana su u poèetku nepovratno iz sredstava budeta SSNO-a, a nakon
1954. godine kao kredit (kamatna stopa 1  3 % i rokovi otplate 10 godina za
opremu, te 25 godina za graðevine).
Ukazom Predsjednitva SFRJ iz 1986. godine, osiguran je dio sredstava za
financiranje programa poduzeæa koja se bave proizvodnjom NVO-a. Temeljom ukaza
donijet je i Zakon22 kojim se za tu svrhu, a u razdoblju od 1986. do 1988. godine,
osiguravaju sredstva u iznosu od 19 milijardi dinara iz izvornih prihoda Federacije za
poduzeæa koja se bave proizvodnjom NVO-a samo u uoj Srbiji van teritorija
autonomnih pokrajina. Srbija je na taj naèin dobila u 1986. godini iznos od 1,8
milijardi dinara; u 1987. 7,1 milijardu dinara; a u 1988. 10,1 milijardu dinara. Za
stvaranje to kvalitetnije i praviènije diobene bilance potrebno je naglasiti da je
aneksom ovdje spomenutog Zakona osigurano jo 7,1 milijardu dinara na posebnom
raèunu Narodne banke Jugoslavije (NBJ)  Vojni servis za kreditiranje OUR-a na
teritoriji Republike Srbije.... To pokazuje da se kreditiranju razvoja RO-a VIK-a u
Srbiji posveæivala posebna pozornost, a na raèun ostalih republika SFRJ.
20 SIV-Glavno tajnitvo, pov. 142/87 od 23. aprila 1987.
21 Omer PEZO, Opremanje naoruanjem, VIZ, Beograd, 1989.
22 Slubeni list SFRJ, Poverljivo glasilo br. 53., str. 2.-3., 26. decembar 1986.












































































































































































TABLICA 3. Popis èlanica ZINVOJ-a (prva i druga grupacija)23
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TABLICA 4. Popis RO-a izvan ZINVOJ-a (treæa grupacija)24
24 Pregled ulaganja u razvoj kapaciteta za proizvodnju naoruanja i vojne opreme u periodu
od 1986. do 1990. godine, preuzet iz Projekcija razvoja Jugoslovenske narodne armije u
periodu od 1986. do 1990. godine, str. 77.-81., SSNO, Uprava za planiranje razvoja i
finansiranje, Beograd, mart 1985.
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TABLICA 5. Vojni remontni zavodi (èetvrta grupacija)25
25 Ratno vazduhoplovstvo i PVO, Ratna mornarica, Pozadina; edicija ROS SFRJ 1945-1985,
VINC, Beograd, 1989.
TABLICA 6. simulira izdvajanje iz budeta JNA za njezinu tehnièku modernizaciju te
upotpunjuje predodbu o silnom novcu koji se izdvajao u razdoblju od 1965. do
1989. godine. Tako je za tehnièku modernizaciju JNA priblino izdvojeno
15.826.600.000 USD, za opremanje JNA sredstvima NVO-a izdvojeno je 11.058.900.000
USD, dok je za proirenje kapaciteta namjenske industrije izdvojeno 1.258.000.000
USD. U TABLICI 7. dan je pregled izdvojenih i utroenih sredstava za JNA iz budeta
Federacije u razdoblju od 1949. do 1989. godine. Krediti koji su iz Vojnog servisa NBJ
izdvojeni za razvoj namjenske industrije po republikama u razdoblju od 1981. do
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TABLICA 6. Aproksimativni pregled izdvajanja iz slubenog budeta JNA za njezinu tehnièku modernizaciju (u milijunima USD)*
* izraðen na temelju planskih proporcija utvrðenih Srednjoroènim planom razvoja JNA za razdoblje
1986.  1990. godine te projiciran na razdoblje od 1965. do 1989. godine
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TABLICA 7. Pregled izdvojenih i utroenih sredstava za JNA iz budeta Federacije*
* Podaci preuzeti iz slubenih listova SFRJ u razdoblju od 1949. do 1989. godine
? podatak nepoznat
 izraèun nemoguæ (nepoznat teèaj)
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U geopolitièkom smislu raspodjela vojne industrija bila je takva da je najveæi dio bio
smjetan u BiH i Srbiji, to je i ekonomski gledano rezultiralo najveæom koristi za te
dvije republike, a na raèun saveznog budeta. Pregled geopolitièke raspodjele vojne
industrije s osvrtom na ekonomske pokazatelje u odnosu na broj stanovnika, ali
samo za dio RO-a, odnosno onih koje su tada procijenjeni kao perspektivni za
samostalni razvoj, prikazan je u TABLICI 9.
Iz Projekcije razvoja Jugoslovenske narodne armije u periodu od 1986. do 1990.27
preuzeta je tablica Pregled ulaganja u razvoj kapaciteta za proizvodnju naoruanja
i vojne opreme u periodu od 1986. do 1990. godine. Tablica pokazuje za koje su se
vrste NVO-a izdvajala sredstva u organizacijama ZINVOJ-a i izvan njih pa se moe
uporabiti za identifikaciju onih poduzeæa iz treæe grupacije kojima je dodjeljivana
pomoæ za bri razvoj. Stoga je ova tablica posluila kao temelj pri oblikovanju treæe
grupacije RO za proizvodnju NVO-a.
Opæenito, sva prikazana izdvajanja za razvoj VIK-a (osim netom spomenutog)
mogu posluiti samo kao okvirni pregled ukupnih izdvajanja JNA, odnosno Federacije,
a bez moguænosti utvrðivanja kojem su RO-u dodijeljena ta sredstva. Drugim rijeèima,
nemoguæe je ustanoviti pojedinaènu vrijednost uloenih sredstava u neki RO28. Stoga
TABLICA 8. Raspodjela kredita iz Vojnog servisa NBJ po republikama u milijunima dinara26
26 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 69., VIZ, Beograd,
2001.
27 Projekcija razvoja Jugoslovenske narodne armije u periodu od 1986. do 1990. godine,
stranica 77.-81., SSNO, Uprava za planiranje razvoja i finansiranje, Beograd, mart 1985.
28 Ne postoji precizna dokumentacija o ulaganjima za svako sredstvo i u koji RO-i je ilo to
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je jasno, da samo na temelju informacija koje govore o izdvajanjima u VIK, nije
moguæe izraditi kvalitetnu zavrnu bilancu ukupne velièine i vrijednosti diobene mase
VIK-a po republikama.
4.4. Razvoj, izgradnja i osposobljenost kapaciteta za proizvodnju
NVO-a 1981.  1985. godine
Prema A. Stamatoviæu31, procijenjeno je da od ukupnog broja RO-a koji su se 80-ih
godina bavile vojnom proizvodnjom samo njih 10 mogli u buduænosti biti sposobni
za razvoj programa iz cjelokupne svoje programske orijentacije. To su bili: Fabrika
namjenske proizvodnje Zastava, Kragujevac, Rudi Èajevec, Banja Luka, Iskra-
CEO, Ljubljana, Kruik, Valjevo, RIZ, Zagreb, Zrak, Sarajevo, Pretis, Vogoæa,
Prva petoletka, Trstenik, Slavko Rodiæ, Bugojno, i Iskra  ESEZ, Ljubljana.
RO-i koji su samo djelomice osposobljeni za samostalan razvoj i istraivanje bili su:
Famos  Specijalna vozila, Hrasnica, Ðuro Ðakoviæ, Slavonski Brod, Bratstvo,
Novi Travnik, Miloje Zakiæ, Kruevac, Sloboda, Èaèak, Igman, Konjic, Teleoptik,
Zemun, Pobjeda, Gorade i Prva iskra, Bariè.
RO-i koji nisu bili osposobljeni za samostalan razvoj i istraivanje, ali su u manjem
obujmu bili sposobne suraðivati na njemu, bili su: Prvi partizan, Titovo Uice, Milan
Blagojeviæ, Luèani, Slobodan Princip-Seljo, Vitez, Ei-Telekomunikacije, Zemun,
Soko, Mostar i Utva, Panèevo.
TABLICA 9. Geopolitièka raspodjela vojne industrije u SFRJ29,30
od njih (tipièan primjer je nadzvuèni avion, pa novi helikopter i Galeb G4). Takoðer, ima
vie primjera bez pisanih tragova da su sredstva prebacivana s jednog projekta na drugi i
slièno.
29 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 71., VIZ, Beograd,
2001.
30 Podaci o broju stanovnika i povrinama republika uzeti su iz: Vojni leksikon, VIZ, Beograd,
1981.
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RO-i koji nisu bili osposobljeni za istraivaèki i razvojni rad i samo su djelomice na
njemu suraðivali, bili su: Kamnik, Kamnik, 21. maj, Beograd, LPO Ada, Ada,
11. oktomvri, Prilep, Greben, Vela Luka, Brodogradilite Split, Split, Elka,
Tugonjica, Titovo brodogradilite, Kraljevica, Petar Drapin, Mladenovac, Mol,
Lièki Osik.
U modernizaciju i opremanje vojne industrije u ovom razdoblju utroeno je 660
milijuna USD, od èega su vojna ulaganja bila oko 39 milijuna USD, dok su ostatak
financirali sami RO-i. U tom razdoblju izgraðeno je nekoliko manjih pogona vojne
industrije i to èetiri u Crnoj Gori, jedan u Hrvatskoj i jedan na Kosovu (Srbija).
U razdoblju od 1981. do 1985. godine u modernizaciju i izgradnju novih kapaciteta
vojne industrije iz kreditnih sredstava vojnog proraèuna uloeno je 205,1 milijun
USD, a u razdoblju od 1986. do 1990. godine 77,3 milijuna USD. U vremenu od
1983. do 1984. godine prosjeèni godinji rast inflacije (u odnosu na porast vrijednosti
USD, ali ne prema slubenim izvjeæima) iznosio je 263 % u odnosu na 1982. godinu.
Inflacija u ovom razdoblju bila je skoro tri puta veæa od prosjeène godinje inflacije
u razdoblju 1981.  1982. godine kada je iznosila 98 %.
Razvijena sredstva i sustavi NVO-a u razdoblju od 1976. do 1983. godine, a prema
Stamatoviæu32, prikazani su u nastavku.
1. Naoruanje:
 snajperski sustav 7.9 mm (poluautomatska puka, optoelektronièki
pasivni nian, streljivo),
 samohodni viecjevni lanser raketa Oganj (domet 200 km),
 protutenkovska razorno-probojna mina,
 ugradnja PO voðene rakete na helikopter Gazela,
 laki minobacaè 120 mm, dvije inaèice s aktivno-reaktivnom minom,
 ruèno PO sredstvo Zolja,
 ruèno PO sredstvo Osa,
 streljivo 120 mm s veæim dometom,
 brodski èetverocjevni PA top 20 mm,






 raketna topovnjaèa  tip 401,
 rijeèni minolovac  tip 331,
 torpedna podmornica  872,
 diverzantska podmornica.
32 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 58., VIZ, Beograd,
2001.
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4. Borbena vozila:
 oklopno borbeno vozilo pjeadija (BVP-80),
 nekoliko vanih podsustava za tenk M-80.
5. Elektronièka i druga oprema:
 sustav za upravljanje paljbom obalne artiljerije,
 artiljerijski raèunalni sustav (ARS-81),
 telegrafsko-telefonsko sredstvo,
 pokretni centri veze,
 radio-teleprinterski sustav (RTU-100),
 automatska telefonska centrala,
 radioloki detektori (alarmi, brodski),
 sustav za artiljerijsko izviðanje iz helikoptera.
6. Nastavna sredstva:
 trenaer za obuku vozaèa tenka,
 raketni projektil  imitator zraènog cilja,
 automatizirano strelite za streljaèko i tenkovsko naoruanje.
 Obiljeja industrije NVO-a u razdoblju od 1981. do 1985. godine mogu se predoèiti
sljedeæim podacima.33 U ZINVOJ bila su udruena 53 RO-a s ukupno oko 75.000
zaposlenih. Broj zaposlenih u tom razdoblju imao je godinji prirast 4,64 %, a fizièki
porast proizvodnje iznosio je 5,3 %. Prosjeèno godinje ostvarenje ugovorenih obveza
u proizvodnji NVO-a iznosilo je 89,7 %. U 1985. godini financijska vrijednost opremanja
JNA sredstvima NVO-a iz domaæe proizvodnje iznosila je 76,4 %, a iz uvoza 23,6 %.
Vrijednost izvoza NVO-a u 1985. godini bila je 601,1 milijun USD (ostvarena s 30 %
proizvodnih kapaciteta RO proizvoðaèa NVO-a). U ovom razdoblju ostvaren je 191
investicijski program u 111 RO s ukupnom vrijednoæu od 89.263 milijuna dinara.
Prosjeèni porast cijena iznosio je 42 %.
Koncem srednjoroènog planskog razdoblja od 1981. do 1985. godine namjenska
industrija mogla je proizvoditi kompletan NVO za KoV, veæinu zrakoplova i NVO-a za
ratno zrakoplovstvo, 90 % sredstava PVO-a, plovne objekte udarnih i obalnih snaga
na moru i rijekama, 50 % opreme za RM te kompletnu opremu logistièkog osiguranja.
Moe se zakljuèiti da su u ovom razdoblju ostvareni zadovoljavajuæi poslovni rezultati
i dobro ekonomsko stanje industrije NVO-a.
4.5. Razvoj, izgradnja i osposobljenost kapaciteta za proizvodnju
NVO-a od 1986. do 1990. godine
Uprava za planiranje, razvoj i finansiranje SSNO-a u travnju 1985. godine izdala je
dokument pod nazivom Projekcija razvoja JNA u periodu 1986-1990. godine u kojem
se, izmeðu ostalog, kao najvanija drutvena zadaæa u promatranom razdoblju navodi
osposobljavanje vlastitih znanstvenih institucija kako bi one bile nositelji razvoja
33 Analiza problema vojne industrije u uslovima privredne reforme sa predlogom mera za
njihovo reavanje, povjerljivo br. 521-2 od 27. 2. 1990., str. 2., SSNO, ZINVOJ, Beograd,
februar 1990.
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suvremenih tehnika i tehnologija u svrhu poveæanja produktivnosti rada i efikasnijeg
poslovanja. SFRJ je svoju vojnu, a i civilnu industriju, zasnivao na transferu tehnologija
i znanja iz inozemstva. Stoga je odluèeno osloniti se na domaæe znanstvenoistraivaèke
institucije i njihovu suradnju s domaæom vojnom proizvodnjom koja takoðer mora
jaèati svoj istraivaèko-razvojni potencijal jer bi time smanjile ovisnost o stranim
tehnologijama. Osnovni ciljevi i teite razvoja JNA do 1990. godine bili su tehnièka
modernizacija i opremanje oruanih snaga sredstvima vojne tehnike nabavom iz
domaæe proizvodnje.
Angairanje znanstvenoistraivaèkih institucija, kako vojnih tako i civilnih, te
modernizacija kapaciteta za proizvodnju NVO-a, imale su za cilj proizvodnju sloenih
sredstava NVO-a. Za razvoj proizvodnih kapaciteta za proizvodnju NVO-a u razdoblju
od 1986. do 1990. godine, a koji su morali biti usklaðeni s potrebama opremanja
oruanih snaga i s planovima izvoza, iz vojnog proraèuna bilo je predviðeno 309,9
milijuna USD. Tvrtke su bile dune osigurati uvjete za samostalno financiranje
proizvodnje i prometa NVO-a, za veæe sudjelovanje u financiranju istraivaèko-
-razvojnog rada, za smanjenje zaduenosti i za poveæanje obrtnih sredstava. Jedna
od zadaæa bila je i restrukturiranje proizvodnih kapaciteta koji se nisu uklapali u
potrebe oruanih snaga i izvoza.
Bila je zastupana i teza o transferu tehnologije.34 Prijenos tehnologije (ili uvoz i
izvoz pameti) je jedan od vanih oblika ekonomske suradnje izmeðu zemalja. On
potièe znanstveni, tehnièki i tehnoloki razvoj i ima utjecaj na obostranu ovisnost
razvijenih i nerazvijenih, a potom i na meðusobnu ovisnost srednje razvijenih, odnosno
nerazvijenih zemalja. Posebice je to vano pri proizvodnji NVO-a.
Bez primjene suvremenih tehnologija nemoguæe je oèekivati bri rast proizvodnje
sustava NVO-a, optimalnu iskoristivost vlastitih sirovina, energije i struènog osoblja,
uspjenu znanstvenoistraivaèku i razvojnu djelatnost i prodor na inozemna trita,
odnosno poveæanje izvoza. Temeljne smjernice znanstveno-tehnolokog napretka,
posebice u proizvodnji NVO-a, bile su: automatizacija, kompjuterizacija, kibernetika,
primjena suvremene organizacije rada i rast profesionalno-struène razine zaposlenih.
Podatak da je u razdoblju od 1968. do 1980. godine zakljuèeno 2.190 ugovora
izmeðu domaæih RO i inozemnih partnera, govori o stupnju ovisnosti tih RO
(i proizvoðaèa NVO-a) o uvoznoj tehnologiji.35 Restriktivni uvjeti koje nameæu takve
tehnologije (ogranièenje trita, nemoguænost mijenjanja repromaterijala, dijelova i
slièno) dovode do visoke ekonomske i tehnoloke ovisnosti o inozemnim partnerima
i koèe vlastiti razvoj.
TABLICA 10. s brojem predoèenih ugovora o prijenosu inozemnih tehnologija za
razdoblje od 1945. do 1983. godine prikazuje ukupan broj od 3.484 ugovora. Ako
se tome doda podatak o izvozu takvih tehnologija od svega 238 licenci u razdoblju
od 1960. do 1983. godine36, dolazi se do porazne èinjenice o industrijskoj razvijenosti
34 Tomislav STOJANOVIÆ, Petar TRMÈIÆ, Transfer tehnologije u funkciji razvoja i proizvodnje
NVO, SSNO, Pozadina br. 4, str. 5.19., Beograd, juli-august 1989.
35 Tomislav STOJANOVIÆ, Petar TRMÈIÆ, Transfer tehnologije u funkciji razvoja i proizvodnje
NVO, SSNO, Pozadina br. 4, str. 5.-19., Beograd, juli-august 1989.
36 Tomislav STOJANOVIÆ, Meðunarodni transfer tehnologije u funkciji razvoja proizvodnje i
izvoza, Privredni pregled, str. 160. i 163., Beograd, 1988.
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zemlje. Stoga su u VPS-u i ZINVOJ-u poèeli razmiljati o potrebi preorijentacije RO-a
u fleksibilne organizacije sposobne za proizvodnju u trinim uvjetima, koja se temelji
na dugoroènoj proizvodnoj suradnji s inozemnim partnerima i zajednièkim
ulaganjima.
TABLICA 10. Pregled broja ugovora o transferu inozemne tehnologije u Jugoslaviji za razdoblje
od 1945. do 1983. godine
U razdoblju od 1988. do 1990. godine oruane snage bile su smanjene za 12 %, a
plan smanjenja u sljedeæoj godini iznosio je jo 15 %, to je bitno utjecalo na
zaposlenost postojeæih kapaciteta vojne industrije. Meðutim, ZINVOJ je u listopadu
1990. godine37 zatraio od Skuptine SFRJ doputenje da se za opremanje JNA,
istraivanje i razvoj, modernizaciju kapaciteta, restrukturiranje i pokriæe gubitaka
odobri dopunski iznos od 20 milijardi dinara (oko 1,76 milijardi USD).
U promatranom razdoblju dolo je do smanjenja obujma proizvodnje, kako za
domaæe potrebe, tako i za potrebe izvoza. U takvim proizvodnim uvjetima mnoge
tvornice bile su nedovoljno zaposlene, a neke èak i ispod granice rentabilnosti (prema
nekim procjenama to je oko 80 % instaliranih kapaciteta, a kritièna zaposlenost je
ona koja u pojedinim granama proizvodnje NVO-a pada i na 60 % instaliranih
kapaciteta).
Pored navedenih potekoæa u RO ZINVOJ-a bilo je i drugih problema, iako to
èesto u izvjeæima nije bilo vidljivo, ili su se problemi namjerno umanjivali. Na to
ukazuje i informacija o posebnim dogaðanjima38 iz rujna 1987. godine distribuirana
svim èlanicama ZINVOJ-a. Informacija obraðuje posebna zbivanja u RO tijekom 1985.,
1986. i do rujna 1987. godine.
Pregled ulaganja u razvoj kapaciteta za proizvodnju NVO-a dan je za razdoblje
od 1986. do 1990. godine. Vidljivo je da je 58 % uloeno u modernizaciju, opremanje
i izgradnju novih tehnolokih linija za proizvodnju u okviru postojeæih kapaciteta,
22 % za izgradnju i proirenje kapaciteta za proizvodnju sirovina, repromaterijala i
dijelova opreme, 12 % za modernizaciju i izgradnju kapaciteta za proizvodnju
37 Trai se realizacija zakljuèaka organa ZINVOJ, Pov. br. 2-176 od 26. 12. 1990., ZINVOJ,
Beograd, decembar, 1990.
38 Informacija o vanrednim dogaðajima, kartu i drugim poslediènim pojavama u OUR za
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elektronike i elektronièkih komponenti i 8 % za preorijentaciju i restrukturiranje
proizvodnih kapaciteta. Meðutim, iz materijala nije jasno vidljiva politika ulaganja,
odnosno kojim RO su ta sredstva bila namijenjena. Planirana proizvodnja ostvarena
je s malim postotkom to je prikazano u TABLICI 11.
39 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 100, VIZ,
Beograd, 2001.
40 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 57., VIZ, Beograd,
2001.
TABLICA 11. Ostvarenje planova VPS-a od 1986. do 1990. godine39
Izraeni problemi financiranja JNA doveli su do osjetnog pada nabave NVO-a. Taj
pad, smanjeni izvoz i nedovoljna ulaganja u modernizaciju prouzroèili su i nedovoljnu
zaposlenost, koja je bila na granici rentabilnosti.
Koliki je obujam sloenosti razvojnih programa pokazuje podatak da je u razdoblju
od 1976. do 1983. godine razvijeno 350 suvremenih sredstava NVO-a. U istom
razdoblju u inozemstvu je kupljeno 20 licenci (veæinom nepotpunih) i za njih je plaæeno
61,6 milijuna USD. Najvie licenci kupljeno je u SSSR-u, i to nepotpunih. Primjerice, u
nekim licencama nisu bile obuhvaæene tehnoloke dokumentacije za proizvodnju
specijalnih materijala, baruta, raketnih goriva, eksploziva i drugih vanih elemenata.
Neku dokumentaciju SSSR nije bio voljan isporuèiti, ili bi cijena licence s kompletnom
dokumentacijom bila iznimno visoka.40 Poèetkom 80-ih godina, na finalizaciji sustava
i opreme NVO-a (ciljnièke sprave, opto-elektronièki ureðaji, elementi streljiva i sl.),
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Planiranje i ostvarenje znanstveno-tehnièke i vojnoekonomske suradnje odvijalo
se na osnovu mjeovitih komisija i mjeovitih radnih grupa. S tom praksom zapoèelo
se koncem 50-ih godina. Poèetkom 80-tih suradnja se odvijala s 13 zemalja41 na
osnovu mjeovitih komisija te u radnim grupama sa vedskom i DR Njemaèkom.
Suradnja sa SSSR-om bila je najrazvijenija, ali se odvijala preko institucija SSNO-a.
Opæenito, znanstveno-tehnièka suradnja bila je znatno proirena zahvaljujuæi upravo
mjeovitim komisijama i radnim grupama.
Valja napomenuti kako je vrijeme trajanja razvoja i ulaganja redovito bilo veæe od
planiranoga. Primjerice, u razdoblju od 1968. do 1978. godine razvoj sustava i sredstava
bio je dui 43 %, a trokovi veæi od 20 % do 40 % u odnosu na planirane.
Poèetkom 80-ih izraðena je programska orijentacija NIR-a te srednjoroèni i
dugoroèni razvojni planovi i programi NIR-a. Najvaniji razvojni programi, uz suradnju
s drugim inozemnim partnerima, bili su oni za KoV, RV i PVO, RM, rukovoðenje,
komandovanje i veze, te logistièko osiguranje.
Spomenuta programska orijentacija (cilj koje je bio angairanje preko 80 %
razvojnih i proizvodnih kapaciteta do 1990.) doivjela je (prema A. Stamatoviæu42)
relativni neuspjeh. Ponajprije zbog prevelikog broja programa koje vojna industrija,
a i industrija SFRJ, nije mogla pokriti svojim struènjacima. Kao glavni razlog neuspjeha
navode se i nedovoljna financijska sredstva te visoka inflacija.
Temelj planova za razdoblje od 1986. do 990. godine bio je vojni budet na razini
5,2 % nacionalnog dohotka. Meðutim, nacionalni dohodak u 1986. godini bio je
poveæan za 2,8 %, a u iduæim godinama biljeio je pad od 1,5  2 %. Za financiranje
JNA izdvojeno je u 1986. godini 4,79 %, u 1987. 4,61 %, u 1988. 4,21 %, u 1989. i
1990. godini 4 %43 sredstava iz saveznog proraèuna. Pri tome, pokazala se nerealnom
procjena o dugoroènom angamanu 30 % kapaciteta vojne industrije za izvoz. Upravo
za naoruanje, za koje su kapaciteti i bili poveæani, naglo je prestao interes na
meðunarodnom tritu.
Analizom44 pada proizvodnje dolo se do vie zakljuèaka. Smanjenje sredstava za
tehnièku modernizaciju i smanjeni izvoz uzrokovali su velike probleme u vojnoj industriji
(od 80.000 radnika njih oko 14.300 ostalo je bez radne perspektive). Zbog dospjelih,
a nenaplaæenih potraivanja (koja su 31. 12. 1989. godine iznosila 1.143.000.000
USD), RO su dovedeni do stupnja minimalnih moguænosti za prostu reprodukciju.
Postojala je bojazan da bi namjenska industrija mogla izgubiti razvojni i proizvodni
potencijal, koji je u prethodnom razdoblju bio pokretaè znanstvenoga, industrijskoga
i privrednog razvoja zemlje. Stoga su predloene kratkoroène i dugoroène mjere
41 To su bile: ÈSSR, Poljska, Rumunjska, Maðarska, Irak, Egipat, Libija, Indija, Zambija, DNR
Koreja, Francuska, Velika Britanija i SAD.
42 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 85.-90., VIZ,
Beograd, 2001.
43 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 97. i 99., VIZ,
Beograd, 2001.
44 Analiza problema vojne industrije u uslovima privredne reforme sa predlogom mera za
njihovo reavanje, povjerljivo br. 521-2 od 27. 2. 1990., SSNO, ZINVOJ, Beograd, februar
1990.
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koje bi omoguæile strukturnu promjenu industrije NVO-a s veæim naglaskom na izvoz
i rad u trinim uvjetima.
Jovan Jovièiæ45 navodi kako bi teina zadaæa u industriji NVO-a za razdoblje od
1986. do 1990. godine bila bri razvoj i modernizacija kapaciteta industrije NVO-a,
uz koritenje domaæih tehnièko-tehnolokih resursa, te bri razvoj sustava NVO-a,
èime bi se smanjila uvozna ovisnost. Meðutim, to se nije ostvarilo, posebno ne onaj
dio o broj prilagodljivosti proizvoðaèa NVO-a u loijim uvjetima privreðivanja. Slijedom
ostvarenja u razdoblju od 1986. do 1988. godine, ocijenjeno je da je ekonomski
poloaj proizvoðaèa NVO-a stalno nazadovao.
Nestabilnost poslovanja RO-a, izraena slabim koritenjem namjenskih kapaciteta,
odravala se rebalansiranjem proizvodnih programa, to je i bilo obiljeje toga
razdoblja. RO-i nisu bili pripremljeni za elastiène proizvodne programe i trino
poslovanje. Prema Jovièiæu, neravnomjernost u rasporedu akumulacije produbila je
razlike u materijalnom stanju meðu proizvoðaèima NVO-a. Naime, oko 20 % izvoznika
NVO-a ostvarilo je od 75 do 80 % ukupnih sredstava akumulacije, a 50 % njih poslovalo
je s minimalnom akumulacijom. Posebno se istièe kako je u 1988. pokrivenost obrtnih
sredstava trajnim izvorima 4 % te da to ne moe osigurati likvidnost proizvoðaèa
NVO-a.
Transformacija industrije NVO-a i prilagodba trinim uvjetima djeluje i na druge,
primjerice, statusne promjene. Statusni se poloaj moe osigurati oèuvanjem i
razvojem specifiènih proizvodnih kapaciteta, pouzdanom realizacijom tehnolokih
postupaka u okviru specifiènih proizvodnih procesa, kontrolom prometa sredstava
NVO-a, kontrolom transfera tehnologija i znanja, zahtijevanom razinom kvalitete
NVO-a, provedbom standardizacije i metrologije, te provedbom mjera zatite vojne
tajne.
Jedini zakljuèak bio je da buduæi propisi i druga regulativa o proizvodnji NVO-a
moraju precizno regulirati vana pitanja kao to su: osnivanje RO-a, proizvodnja i
odnosi u njoj, promet NVO-a, udruivanje i maksimalna demokratizacija navedenih
odnosa. Slijedom predoèenih potekoæa u prijedlogu za izlazak iz krize, VPS i ZINVOJ
uputili su na razmatranje i suglasnost prijedloge Zakona o proizvodnji, ekonomskim
odnosima i prometu NVO-a i Zakona o udruivanju u ZINVOJ.46
Cilj je bio priprema za poèetnu prilagodbu i transformaciju za nastup na domaæem
i inozemnom tritu i s drugim proizvodima i uslugama, koji ne spadaju u NVO,
odnosno, drugim rijeèima, osposobljavanje i za proizvodnju NVO-a i za proizvodnju
drugih programa u uvjetima trinog poslovanja.
Pri tome, zakonima je trebalo definirati: to je proizvodnja NVO-a, koji su
proizvoðaèi NVO-a, koji su kapaciteti za proizvodnju NVO-a (predloene su tri
kategorije kapaciteta), udruivanje u ZINVOJ, obveze Federacije prema proizvoðaèima
NVO-a, cijene i promet NVO-a, kvaliteta i standardizacija NVO-a te osiguranje i
samozatita. Meðutim, predloeni zakoni nisu stigli zaivjeti i biti opæeprihvaæeni
zbog raspada SFRJ.
45 Jovan JOVIÈIÆ, Industrija NVO Jugoslavije u trinim uslovima privreðivanja, Pozadina br.
6, str. 14.-33., SSNO, Beograd, novembar-decembar 1989.
46 Osnove za izradu Zakona o proizvodnji NVO i udruivanju u ZINVOJ, Interno br. 2899-1
od 18. 10. 1989., VPS, Beograd, oktobar 1989.
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4.6. Kadrovska i tehnièka osposobljenost èlanica ZINVOJ-a
U TABLICI 12. dan je pregled kadrovske strukture sudionika na razvojnim i istraivaèkim
projektima vojnih sredstava sredinom 80-ih godina. Iz tablice je vidljivo da je preko
7.000 osoba sudjelovalo na razvojnim programima.
TABLICA 12. Broj struènjaka angairanih na razvojno-istraivaèkim aktivnostima47
U ovom razdoblju bila su znatna vojna ulaganja u istraivanje i razvoj, kao i u
opremanje laboratorija. TABLICA 13. daje pregled tih ulaganja.
TABLICA 13. Vojna ulaganja u razvoj i laboratorije u razdoblju od 1976. do 1985. godine48
* po tekuæem teèaju
47 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 55., VIZ, Beograd,
2001.
48 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 96., VIZ, Beograd,
2001.
Pored toga, iz vojnog proraèuna civilnim je organizacijama za nabavku laboratorijske
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najbolji pregled daje informacija o angaovanju kapaciteta za proizvodnju NVO u
1988. godini49 to jo jedanput potvrðuje 1988. kao moguæu referentnu godinu.
4.7. Izvoz NVO-a osamdesetih godina
Vojna industrija bive drave bila je vaan i uspjean izvoznik, a posebno u razdoblju
od 1976. do1985. godine. U tom razdoblju izvoz je rastao po stopi od 17 % do 20 %
godinje. Godine 1985. dostigao je vrijednost od 600 milijuna USD bez izvoza vojnog
inenjeringa i usluga koji su bili izuzetni, nekad i veæi od izvoza sredstava NVO-a
(1982. godine iznosili su 1,7 milijardi USD50). Od 1986. godine izvoz opada zbog
poveæane konkurencije i pada zanimanja za sredstva NVO-a na svjetskom tritu.
Vrijednost izvoza NVO-a i vojnog inenjeringa 90-ih godina prolog stoljeæa bila je
znatno veæa od ukupnog uvoza NVO-a, laboratorijske i proizvodne opreme (u
razdoblju od 1980. do 1985. godine bila je 3,86 puta veæa, a u razdoblju 1985. 
1990. 5,06 puta veæa).
U TABLICI 14. dan je pregled ukupnog izvoza vojne industrije od njezina izlaska na
svjetsko trite 1953. godine pa do 1990. godine.
TABLICA 14. Ukupan izvoz vojne industrije SFRJ51
Vojna tehnologija i licence izvozile su se u 13 zemalja svijeta. Vaan udio u izvozu
predstavlja izvoz vojnog inenjeringa u kojemu su, pored vojne industrije, sudjelovale
i 44 civilne tvornice i tvrtke s vie stotina svojih kooperanata te s 10.000 do 30.000
zaposlenika angairanih na izvoðenju projekata u inozemstvu. Projekti vojne industrije
predstavljaju 37,4 % ukupnog inenjeringa bive drave. Sudjelovanje izvoza u
zapoljavanju kapaciteta vojne industrije u godinama velike ekspanzije izvoza bilo je
od 30 % pa do 70 % u posljednjim godinama 80-ih.
Izvoz NVO-a u prvoj polovici 80-ih imao je trend stalnog rasta. Nakon 1985.
dolazi do stagniranja i opadanja izvoza. Vrijednost izvoza u razdoblju od 1981. do
1985. godine bila je trostruko veæa od uvoza i iznosila je 7,251 milijarde USD, od
èega je izvoz opreme bio 2,388 milijarde USD, usluge i remont 262 milijuna USD, a
49 Informacija o planu proizvodnje NVO za OS i izvoz sa pregledom zaposlenosti kapaciteta
OUR-èlanica u 1988., ZINVOJ, Beograd, januar 1988.
50 Narodna armija od 3. 11. 1983.
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inenjering 4,601 milijarde USD. U razdoblju od 1986. do 1990. vanjsko trgovinski
promet iznosio je 5,299 milijardi USD; od toga je na izvoz otpadalo 4,519 milijardi
USD. Najveæi pad izvoza doivio je inenjering s 4,601 milijarde USD na 1,858 milijardi
USD, dok je izvoz naoruanja i vojne opreme bio na razini prethodnog razdoblja i
iznosio je 2,661 milijardu USD. Promatrajuæi razdoblje od 1981. do 1990., vrijednost
izvoza VPS-a iznosila je 11,77 milijardi USD, a stalno se poveæavao i broj zemalja u
koje je taj izvoz bio usmjeren. U TABLICI 15. prikazan je opseg i regionalna raspodjela
izvoza u razdoblju od 1981. do 1990. godine.
TABLICA 15. Opseg i regionalna raspodjela izvoza u razdoblju od 1981. do 1990. godine52
Potraivanja vojne industrije za izvezena sredstva do konca 1988. godine iznosila su
1.164 milijuna USD, od èega je na naplatu pristiglo 280,9 milijuna USD. U ovoj masi
potraivanja, na izvoz NVO-a otpadalo je 61,5 %, a ostalo je bilo na raèun izvoza
inenjeringa. Ukupno je dugovalo 18 (osamnaest) zemalja, od toga 12 s dugom
veæim od 10 milijuna USD.53 Slijedi popis dunika s dugom veæim od 10 milijuna USD:
Irak 832,9 milijuna USD, Indonezija 50 milijuna USD, Kuba 49,2 milijuna USD, Angola
45,5 milijuna USD, Sirija 32,3 milijuna USD, Peru 27,3 milijuna USD, Etiopija 19,2
milijuna USD, Tanzanija 17,9 milijuna USD, Sudan 15,4 milijuna USD, Libija 15,8 milijuna
USD, Mozambik 15,1 milijun USD i Gvineja 14,2 milijuna USD. Na koncu 1990. godine
nenaplaæeni izvoz iznosio je 619,7 milijuna USD; od toga je za naplatu prispjelo
120,7 milijuna USD.
Pored toga i drava je bila lo platia. Do 31. 1. 1991. godine za vojni proraèun
dugovalo se 5,448 milijardi dinara ili oko 230 milijuna USD; od toga BiH je dugovala
4,4 %, Crna Gora 0,7 %, Makedonija 2,8 %, Hrvatska 31,9 %, Slovenija 19,7 % te
Srbija 40,5 %.54
52 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 108., VIZ,
Beograd, 2001.
53 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 101., VIZ,
Beograd, 2001.
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Nakon 1985. godine dolazi do vane promjene u raspodjeli izvoza, poglavito
zbog pada udjela inenjeringa u izvozu, tako da je 1990. sudjelovanje pojedinih
republika u izvozu bilo sljedeæe: Bosna i Hercegovina 26,2 %, Srbija 28,2 %, Crna
Gora 0,7 %, Hrvatska 24,3 %, Slovenija 8,6 % i Makedonija 12,0 %. Izuzetno veliko
sudjelovanje hrvatskih tvrtki u izvozu u tom razdoblju je posljedica izvoza tenkova
èiji je finalizator Ðuro Ðakoviæ ujedno bio i krajnji isporuèitelj, iako je praktièno na
programu Kapela, hrvatskim tvrtkama ostajalo svega 20 % od ukupne vrijednosti
izvoza tenkova.
U TABLICI 16. dan je pregled raspodjele izvoza NVO-a i inenjeringa prema lokacijama
tvornica izvoznika po republikama.
TABLICA 16. Raspodjela izvoza NVO-a i inenjeringa prema lokacijama tvornica izvoznika55
Aleksandar Stamatoviæ tvrdi da prihodi od izvoza vojnoprivredne djelatnosti nisu ili
u budet JNA (za to navodno postoje dokazi, ali se u izvoru ne iznose!). Prihodi su
ili onome tko ih je realizirao u bilo kojem obliku. U vojni budet izravno je ilo samo
ono to je realizirano putem vojnih organizacija (remontni zavodi, tehnièka pomoæ,
vojne kole).56
Temeljni problemi57 koji su pratili izvoz NVO-a bili su ekonomska kriza, smanjenje
kupovne moæi zemalja uvoznica, pad potranje (posebno pad izvoza u Irak), velika i
otra konkurencija, nedovoljna kreditna potpora izvoza NVO-a zbog slabog kreditnog
potencijala Jugoslovenske banke i tekoæe pri naplaæivanju duga uz velika kanjenja
(ukupna potraivanja 31. 12. 1989. godine iznosila su 1,143 milijarde USD).
55 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 110., VIZ,
Beograd, 2001.
56 Aleksandar STAMATOVIÆ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 109., VIZ,
Beograd, 2001.
57 Analiza problema vojne industrije u uslovima privredne reforme sa predlogom mera za
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Iako velik u apsolutnom iznosu, izvoz nije relevantna stavka pri procjeni zavrne
diobene bilance, jer je obuhvaæen u procjeni knjigovodstvene vrijednosti RO-a u
Analizi o svodnim rezultatima...58 (Procjena radnih organizacija proizvoðaèa
NVO-a), a dugovanja uvoznika nije moguæe tretirati kao pozitivni financijski potencijal.
4.8. Vrijednost radnih organizacija proizvoðaèa NVO-a
Do sada je prikazan niz podataka o izdvajanjima financijskih sredstava iz dravnog
proraèuna  u obliku izravne pomoæi ili dugoroènih kredita RO proizvoðaèima       NVO-
a. Kako je prethodno navedeno, izuzev djelomiènog skupnog izdvajanja po
republikama SFRJ, nije moguæe precizirati izdvajanja po RO, ni ukupno, ni za odreðena
razdoblja, pa prema tome niti odrediti konkretnu vrijednost odreðenog RO-a.
Realnu opciju za odreðivanje vrijednosti RO-a nudi Analiza o svodnim rezultatima...
izraðena u ZINVOJ-u u oujku 1989. godine. Temeljem nje moguæe je utvrðivanje
pojedinaène neto knjigovodstvene vrijednosti imovine èlanica ZINVOJ-a, a potom i
njihove vrijednosti po republikama SFRJ. Iz utvrðene knjigovodstvene vrijednosti
moe se procijeniti stvarna trina vrijednost RO-a.
Takoðer, moe se zakljuèiti da ta analiza daje realnu procjenu stanja i vrijednosti
proizvoðaèa NVO-a (prve i druge grupacije) te, kao takva, moe posluiti i kao temeljni
dokument pri izradi zavrne diobene bilance, pogotovo stoga to se do 1990. godine
nije nita bitno promijenilo u tim RO. Kako je u Analizi o svodnim rezultatima...
obuhvaæeno razdoblje do 1988., dvogodinje razdoblje od 1989. do 1990. godine
moe se dobro nadopuniti Projekcijom razvoja JNA u periodu 1986. do 1990. godine.
Ova Projekcija razvoja... daje i dopunsku moguænost za ukljuèivanje i onih RO koje
nisu bile èlanice ZINVOJ-a, a bile su proizvoðaèi NVO-a i dobivale su subvencije i
pomoæ iz saveznog proraèuna. U izradi diobene bilance VIK-a moguæe je uzeti ovako
izravno dodijeljeni iznos, jer se toèno precizira kojem RO-u taj iznos ide i za koju
namjenu (za potporu kojega projekta ili kao bespovratni kredit!). Kasnije (1990.),
ZINVOJ je ponovno traio od SIV-a nova sredstva za pokrivanje gubitaka, koja nisu
uzeta u obzir, jer nije jasno precizirano kojim se korisnicima i koliko dodjeljuje, te
koliko je od toga ostvareno.59
Kako Projekcija razvoja... obuhvaæa razdoblje od 1986. do1990. godine, a Analiza
o svodnim rezultatima... je izraðena do 1988. godine, to se dio sredstava dodijeljenih
prema ovoj Projekciji razvoja vremenski polovièno preklapa, odnosno, dio tih
sredstava je veæ uraèunat u knjigovodstvenu vrijednost RO prve i druge grupacije.
Zato je prihvatljivo da se sredstva iz Pregleda ulaganja... za sve RO èlanice ZINVOJ-
a prve i druge grupacije prepolove, a za one iz treæe grupacije uraèunaju u cijelosti.
Stoga je proraèun vrijednosti RO izveden za sve èlanice ZINVOJ-a prve i druge
grupacije prema Analizi o svodnim rezultatima... do 1988. godine, uz dopunske
vrijednosti od 1998. do 1990. godine prema Pregledu ulaganja..., i to za èlanice
58 Analiza o svodnim rezultatima privreðivanja i ekonomskom poloaju OUR-èlanica ZINVOJ
za 1988. godinu, ZINVOJ, Beograd, mart 1989.
59 Trai se realizacija zakljuèaka organa ZINVOJ, ZINVOJ, Pov. br. 2-176. od 26. 12. 1990.,
Beograd, decembar 1990.
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ZINVOJ-a u poloviènoj vrijednosti, a za ostale èlanice treæe grupacije u cjelovitoj
vrijednosti. Procjena vrijednosti remontnih zavoda obavljena je prema procjeni
struènjaka, dostupnoj dokumentaciji i iskazima bivih zaposlenika ili dobrih
poznavatelja tih zavoda.
A. Stamatoviæ60 tvrdi da je koncem 1990. godine knjigovodstvena vrijednost
osnovnih sredstava tvrtki èlanica ZINVOJ-a iznosila oko 800 milijuna USD, a njihova
realna trina vrijednost bila je znatno veæa: oko dvije milijarde USD ili 2,5 puta via
od knjigovodstvene! Tvrdnja se odnosi samo na dio RO ZINVOJ-a, pa se procjena
mora prihvatiti kao nepotpuna, ali je vrijedan pozornosti pretvorbeni koeficijent iz
knjigovodstvene u trinu vrijednost.
4.8.1. Vrijednosti RO ZINVOJ-a (prva i druga grupacija)
Preuzimanjem podataka iz tablice Analiza o svodnim rezultatima... dobivene su
knjigovodstvene vrijednosti za svaki RO-i prve i druge grupacije (TABLICE 21. do 23.)
U TABLICI 17. prikazani su sumarni podaci o prosjeèno koritenim poslovnim
sredstvima i broju radnika za sve èlanice ZINVOJ-a.
TABLICA 17. Temeljni podaci i struktura RO po republikama (èlanice ZINVOJ-a)
* PKPS  prosjeèno koritena poslovna sredstva
Zbirna neto vrijednost imovine ZINVOJ-a dobivena je na temelju bilanènih vrijednosti
konsolidirane Bilance stanja 31. 12. 1988. godine pojedinaènih RO-a po statistièkoj
metodi koja polazi od strukture i pojavnih oblika imovine (aktive) i strukture pojavnih
oblika izvora (pasive), to je u biti raèunovodstveni pristup procjene (TABLICE 21. do
23.).
Ukupne vrijednosti aktive, pasive i neto knjigovodstvene vrijednosti saete su u
TABLICI 18.
60 Aleksandar Stamatoviæ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 106., VIZ, Beograd,
2001.
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Neto knjigovodstvena vrijednost imovine ZINVOJ-a po republikama izraena u USD,
s odgovarajuæim postotnim udjelom prikazana je u TABLICI 19.
TABLICA 18. Neto knjigovodstvena vrijednost imovine ZINVOJ-a
* Teèajna lista zdruenih banaka Jugoslavije: DENARNA IN DEVIZNA GIBANJA, Narodna banka
Slovenije, Ljubljana, decembar 1990.
TABLICA 19. Neto vrijednost imovine ZINVOJ-a po republikama (u USD)
Trina vrijednost prosjeèno je veæa od knjigovodstvene neto vrijednosti. Prihvaæen
je koeficijent 2,5 kao poveæanje trine u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost.
Opravdanje za to nalazi se u prisutnoj inflaciji u razdoblju od 1983. do 1987. godine
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Kovaèev, Matijaèiæ, Petroviæ: Vojnoindustrijski kompleks SFRJ
je i u procjeni vrijednosti RO-a ZINVOJ-a, prema A. Stamatoviæu61. Stoga se u nastavku
daje simulacija procjene trinih vrijednosti RO-a ZINVOJ-a u USD po republikama
SFRJ u TABLICI 20.
61 Aleksandar Stamatoviæ, Vojna privreda druge Jugoslavije (1945-1991), str. 106., VIZ, Beograd,
2001.
TABLICA 20. Simulacija procijenjene trine vrijednosti RO-a èlanica ZINVOJ-a po republikama
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Radi zornijeg prikaza odnosa (strukture) zastupljenosti pojedinih republika po razlièitim
osnovama unutar ZINVOJ-a, a na temelju TABLICA 17. (str. 163.) do 23. (str. 169.), dani
su raspoloivi kapaciteti RO-a ZINVOJ-a po republikama (TABLICA 24.), ukupni prihod
RO-a, ostvarene akumulacije RO-a i vrijednost osnovnih sredstava (TABLICA 25.), te
simulacija njihove trine vrijednosti (TABLICA 26.).
TABLICA 24. Raspoloivi kapaciteti RO-a èlanica ZINVOJ-a po republikama iskazano u norma
satima x 103
TABLICA 25. Ukupan prihod, ostvarena akumulacija i vrijednost osnovnih sredstava RO-a
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4.8.2. Vrijednosti RO-a proizvoðaèa NVO-a (treæa grupacija)
Za izradu popisa RO-a proizvoðaèa NVO-a koje nisu bile èlanice ZINVOJ-a (treæa
grupacija) koritena je Projekcija razvoja... iz koje je u cijelosti preuzet dio Pregled
ulaganja.... Spomenuti pregled ukljuèuje RO èlanice ZINVOJ-a, ali i one koje to nisu
bile. Kako su u prethodnom poglavlju veæ obraðene RO èlanice ZINVOJ-a do 1988.
na osnovu dokumenta Analiza o svodnim rezultatima..., potrebno je iz vrijednosti
ulaganja prikazanih za razdoblje 1986.  1990. izdvojiti samo ulaganja za razdoblje
od 1989. do 1990. godine.
Primijenjen je sljedeæi metodoloki postupak: RO-i su podijeljeni na one koji su
bili èlanice ZINVOJ-a i na one koji to nisu bili. Za RO koji nisu bili èlanice ZINVOJ-a
preuzete su vrijednosti iz pregleda ulaganja u razdoblju 1986.  1990. godina u
cijelosti, a za RO èlanice ZINVOJ-a preuzete su samo poloviène vrijednosti iz pregleda
ulaganja za razdoblje od 1986. do 1990. jer je dio vrijednosti (do konca 1988.) veæ
uzet u obzir, i dodane su procijenjenim vrijednostima iz prethodnog poglavlja.
Na osnovu toga postupka oblikovane su dvije tablice: u TABLICI 27. (kolona 4)
prikazane su dopunske vrijednosti RO-a èlanica ZINVOJ-a (prva i druga grupacija) za
razdoblje od 1989. do 1990. godine preuzete kao poloviène vrijednosti, a u
TABLICI 28. prikazane su ukupne vrijednosti RO-a izvan ZINVOJ-a (treæa grupacija).
TABLICA 26. Vrijednost osnovnih sredstava RO-a èlanica ZINVOJ-a po republikama i simulacija
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TABLICA 28. Popis RO-a koje nisu bile èlanice ZINVOJ-a (treæa grupacija) kojima su dodijeljena
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Sumarni pregled ulaganja u razvoj kapaciteta za proizvodnju NVO-a u razdoblju od
1986. do 1990. godine po republikama za prvu, drugu i treæu grupaciju prikazan je
u TABLICI 29. (dolarska vrijednost).
TABLICA 29. Ulaganje u razvoj kapaciteta za razdoblje od 1986. do 1990. godine
(u tisuæama USD)
 Obraèunska vrijednost NBJ 1USD = 254,87 din; sve vrijednosti u tablici su zaokruene
4.8.3. Procjena vrijednosti vojnoremontnih zavoda
Remontni zavodi razmatrani su pojedinaèno te je tako prikazana i njihova trina
vrijednost na dan 31. 12. 1990. godine.
Vazduhoplovni zavod Kosmos  Banja Luka
Vazduhoplovni zavod Kosmos ustanovljen je u oujku 1958. godine kao 23. remontni
zavod radarske i raèunalne opreme u entvidu kod Ljubljane. Osoblje je preuzeto  iz
radarske kole, radarske radionice te od diplomiranih inenjera elektrotehnike i
vojnih stipendista (nakon obavljenog stairanja u radarskoj koli).
Planirana je izgradnja novog zavoda u Banja Luci, koji je trebao otpoèeti s radom
1959. godine, a sva oprema iz Ljubljane bila je premjetena u tvrðavu Katel, gdje
je kompletirana i otpoèeo je popravak radarske tehnike. Nakon izgradnje prvih
objekata na novoj lokaciji, Zavod je preseljen iz tvrðave Katel, a u sijeènju 1962.
preimenovan je u Vazduhoplovnotehnièki remontni zavod (VTRZ) Kosmos. Kasnije,
1976. godine, dobio je naziv Vazduhoplovni zavod Kosmos.
Do 1968. godine Zavod je, uz svoja skromna remontna iskustva, provodio remont
starijih tipova radara i raèunala. Kasnije, sve do 1975. godine, temeljem steèenih
iskustava, provodio je remont suvremenije tehnike kojom je bio opremljen PVO.
Nakon 1975. godine, Zavod je uveo i tehnologije suvremenih radarsko-raèunalnih
sustava, kao to su raketni sustavi zemlja-zrak i brod-brod. Bili su obuhvaæeni i
remont i proizvodnja rezervnih dijelova, a posebice modifikacije radarskih i raketnih
sustava.
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Zavod je proizvodio oko 10.000 rezervnih dijelova i dao tehnoloka rjeenja za
vie od 500 modifikacija, to je bio pokazatelj da je prerastao u suvremenu remontno-
proizvodnu i razvojnu organizaciju. Na temelju prepoznavanja vrste i obujma
djelatnosti i usporedbom s drugim remontnim zavodima, procijenjena vrijednost
opreme Vazduhoplovnog zavoda Kosmos je 40,5 milijuna USD.
Elektrotehnièki zavod  Travnik
Remontni zavod u Travniku zapoèeo je s radom 1966. godine nakon gaenja remonta
sredstava veze u Remontnom zavodu u Hadiæima. Remontni zavod preuzeo je remont
ukupnog asortimana sredstava veze JNA.
 Na osnovu prepoznavanja vrste i obujma djelatnosti i usporedbom s drugim
remontnim zavodima, procijenjena vrijednost opreme Elektrotehnièkog zavoda
Travnik je 20,5 milijuna USD.
Tehnièki remontni zavod  Hadiæi
Tehnièki remontni zavod u Hadiæima kod Sarajeva formiran je 1955. godine od
Artiljerijske vojne radionice broj 220 i Automobilske vojne radionice broj 142. Radionice
su zapoljavale oko 700 radnika. Tijekom 1964. godine, u sastav Zavoda ulazi i Armijska
radionica za remont sredstava veze i Zavod za remont ininjerijskih maina i opreme
na Koranu (iznad Sarajeva). Za osiguranje tehnolokog procesa izraðena je posebna
projektna dokumentacija te je forsirana izgradnja, tako da je do 1960. godine
izgraðena veæina objekata. Tijekom 1960. godine formiran je Centar za proizvodnju
rezervnih delova za JNA, a 1961. godine i prvi pokretni pogon, kao prethodnik Èete
generalnog remonta.
Na osnovu prepoznavanja vrste i obujma djelatnosti i usporedbom s drugim
remontnim zavodima, procijenjena vrijednost opreme TRZ  Hadiæi je 38,5 milijuna
USD.
Vazduhoplovni zavod Orao  Rajlovac
Vazduhoplovni zavod Orao razvijen je iz Specijalizirane avionske radionice u Panèevu,
koja je listopada 1949. godine preseljena u Rajlovac. Preimenovana je 1953. u VTRZ
Orao, a 1973. godine u Vazduhoplovni zavod Orao.
Od 1949. do 1954. Zavod se kadrovski i materijalno konsolidirao te je postupno
osvajao remont zrakoplova i motora. U razdoblju od 1954. do 1962. temeljna mu je
djelatnost bila remont klipnih zrakoplovnih motora i agregata. Popravljeno je preko
1.000 motora na deset razlièitih tipova zrakoplova. U razdoblju od 1962. do 1985.
godine Zavod prestaje s remontom klipnih zrakoplova i prelazi na remont
turbomlaznih motora. Poèetkom 1973., Zavod je provodio poèetne pripreme za
proizvodnju turbomlaznih motora Viper po licenci Rolls Roycea, da bi 1978.
otpoèeo sa serijskom proizvodnjom turbomlaznih motora Viper 632-41 i Viper
632-46. Tako je Zavod od remontne organizacije prerastao u razvojno-proizvodno-
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remontnu organizaciju s prioritetnim djelatnostima proizvodnje i remonta
turbomlaznih motora.
U podruèju generalnog remonta Zavod je provodio remont svih turbomlaznih
motora koje je rabio JRV, a imao je ispitnu stanicu motora za dozvuène zrakoplove
do 2.000 daN i nadzvuènih zrakoplova potiska do 20.000 daN. Imao je suvremene
ureðaje i bogati strojni park te modernu laboratorijsku opremu za razvoj kvalitetne
proizvodnje i remonta motora.
 Na temelju prepoznavanja vrste i obujma djelatnosti i usporedbom s drugim
remontnim zavodima, procijenjena vrijednost opreme Vazduhoplovnog zavoda
Orao je 42,5 milijuna USD.
Vazduhoplovni zavod Moma Stanojloviæ  Batajnica
Vazduhoplovni zavod Moma Stanojloviæ razvijen je na temelju manjih radionica za
popravak i remont zrakoplova i motora. U Rakovici pokraj Beograda, 1948./49. godine
izgraðena je radionica za remont zrakoplovnih klipnih motora i izradu rezervnih
dijelova. Ovoj radionici prikljuèena je 1949. Vojna radionica br. 175 iz Panèeva, a
1950. godine i motorno odjeljenje Vojne radionice br. 170 iz Zemuna. Tako je godinji
kapacitet za remont iznosio oko 182 klipna motora te 20.900 norma sati za izradu
rezervnih dijelova. Godine 1952. radionica je prerasla u Poduzeæe za opravku avionskih
motora62, a 1954., u Vazduhoplovni tehnièki remontni zavod Moma Stanojloviæ.
U tehnolokom pogledu VTRZ Moma Stanojloviæ je proao tri razvojna razdoblja.
Prvo, od osnivanja pa do 1960. godine moe se definirati kao razdoblje konstituiranja
i konsolidiranja rada Zavoda. Djelatnost Zavoda obuhvaæala je samo remont klipnih
zrakoplovnih motora. Do 1960. godine popravljeno je 3.052 motora ili prosjeèno
277 motora godinje. Drugo razdoblje poèinje 1960. padom obujma remonta motora,
ali se iri asortiman ostalih sredstava, posebice nakon prikljuèenja ovom Zavodu i
VTRZ-a Meteor (1964.). Time je osvojen remont cjelokupne opreme za zrakoplovne
luke. Treæe razdoblje poèinje 1970. godine i obiljeava ga osvajanje remonta turbo-
elisnih motora suvremenih helikoptera, transmisija, raketne i druge tehnike.
Integracijom s VTRZ Jastreb (1973.) promijenjen je naziv Zavoda u Vazduhoplovni
zavod Moma Stanojloviæ. Ova integracija donijela je brzi razvoj i Zavod je od
remontnog prerastao u remontno-proizvodno i razvojno poduzeæe.
Temeljne djelatnosti Zavoda su proirene pa se u njemu obavljao remont dozvuènih
mlaznih i klipnih zrakoplova te helikoptera, remont zrakoplovne opreme, remont
sredstava zemaljskog opsluivanja zrakoplova i raketnih sustava i proizvodnju rezervnih
dijelova za cijelo zrakoplovstvo. Opæenito, Zavod je bio opremljen suvremenom
opremom za remont, kao i za proizvodnju rezervnih dijelova za sredstva zrakoplovstva.
Na osnovu prepoznavanja vrste i obujma djelatnosti i usporedbom s drugim
remontnim zavodima, procijenjena vrijednost opreme Vazduhoplovnog zavoda
Moma Stanojloviæ je 65,5 milijuna USD.
62 Rjeenje Vlade FNRJ br. 148 od 11. 1. 1952. godine.
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Tehnièki remontni zavod  Èaèak
Tehnièki remontni zavod formiran je 1953. godine u Èaèku od Glavne automobilske
radionice Ministarstva narodne odbrane, koja je poèetkom 1953. godine preseljena
iz Beograda s priblino 300 radnika, i preimenovana u Tehnièki remontni zavod. U
rujnu 1957. Zavodu se prikljuèuje Artiljerijska vojna radionica broj 212, u srpnju
1958. Automobilska vojna radionica broj 122, te u srpnju 1964. godine radionica
veze iz sastava Vojnog skladita i radionice broj 81.
Zavod je slubeno poèeo s radom u svibnju 1953. u prostorijama rasformiranog
poduzeæa Boba Miletiæ, od kojeg je preuzeo i 130 radnika. Koncem 1957., Zavod
zapoljava 468 radnika, a koncem 1960. godine, 985 radnika. S proizvodnjom rezervnih
dijelova zapoèelo se 1958. godine s tendencijom stalnog poveæanja, a 1962. to je
bila glavna zadaæa Zavoda. Godine 1963. usvojeno je i proizvedeno oko 500 pozicija
rezervnih dijelova. Od 1958. do 1963. intenzivno su graðeni novi objekti: nova hala
s upravnom zgradom, kompresorska stanica, hala za gusjenièna vozila i vozila na
kotaèima, praonica i industrijski kolosijek.
Na osnovu prepoznavanja vrste i obujma djelatnosti i usporedbom s drugim
remontnim zavodima, procijenjena vrijednost opreme TRZ Èaèak je 48 milijuna USD.
Tehnièki remontni zavod  Kragujevac
Tehnièki remontni zavod Kragujevac formiran je 1955. kao specijalizirana ustanova
Tehnièke slube za odravanje eksplozivnih sredstava. Kao jezgro posluila je Vojna
radionica broj 515. Zavod je u 1955. godini imao oko 600 zaposlenih, odjel za popravak
municije i municijskih elemenata i odjeljenje za proizvodnju manevarske municije,
to je bila temeljna djelatnost u godinama koje slijede
Temeljem prepoznavanja vrste i obujma djelatnosti i usporedbom s drugim
remontnim zavodima, procijenjena vrijednost opreme TRZ Kragujevac je 46 milijuna
USD.
Mornarièki tehnièki remontni zavod Sava Kovaèeviæ  Tivat
Mornarièki tehnièki remontni zavod (MTRZ) Sava Kovaèeviæ u Tivtu nastao je kao
sljednik Arsenala iz austrougarske ratne mornarice. Tijekom II. svjetskog rata bio
je potpuno razoren, a s radom i obnovom zapoèeto je veæ krajem 1944. godine.
Zavod je 1950. tehnièki dostigao razinu biveg Arsenala. Od 1953. Zavod nosi ime
Sava Kovaèeviæ. Godine 1960. zapoèeo je i s remontom podmornica te s
rekonstrukcijom patrolnih brodova, minolovaca, torpednih èamaca i topovnjaèa.
U 1968. godini Zavod je poèeo s proizvodnjom protugradnih raketa, a 1974.
godine na osnovu Zakona o obalnom moru, i s remontom sovjetskih i libijskih ratnih
i pomoænih brodova. Od tada je poslovanje Zavoda u stalnom usponu te se odvijalo
pod izuzetno povoljnim uvjetima i uz ostvarivanje dobiti.
Na osnovu popisa veæih strojeva i naprava u MTRZ Sava Kovaèeviæ (izraðenog
od bivih zaposlenika 1991./92. godine) i pomoæne TABLICE 34. u kojoj je procijenjena
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Kovaèev, Matijaèiæ, Petroviæ: Vojnoindustrijski kompleks SFRJ
Procijenjenu vrijednost, zbog starosti opreme potrebno je umanjiti za 30 %, pa
procjena vrijednosti opreme temeljem TABLICE 30. za MTRZ Sava Kovaèeviæ iznosi
204.983.000 USD.
Kontrolna usporeðivanja MTRZ Sava Kovaèeviæ s drugim MTRZ
Procijenjena vrijednost MTRZ Velimir korpik  ibenik iznosi 122.026.080 USD,
odnosno ista je za 30 do 40 % manja od procijenjene vrijednosti MTRZ Sava Kovaèeviæ
 Tivat. Prema dostupnim informacijama, procijenjena vrijednost Brodogradilita
specijalne opreme  Split iznosi oko 230 milijuna USD, dok procijenjena vrijednost
Brodogradilita u Kraljevici iznosi oko 53 milijuna USD.
Vrijednost projekta ponuðenog Libiji, koji sadri radove i usluge za izgradnju
sliènog zavoda za remont plovnih objekata RM Libije, iznosila je 152 milijuna USD.
Ako se navedena cijena smanji za procijenjenu vrijednost sinkrolifta, koji je bio sadran
u projektu, preostaje 145 milijuna USD, a to se odnosi na radionièke kapacitete. Za
usporedbu s MTRZ Tivat potrebno je vrijednost od 145 miliona USD umanjiti za oko
30 % (prosjek starosti objekata u Tivtu je oko 30 godina), èime dobijemo 101,5
milion USD.
Buduæi da su projektom ponuðeni radionièki kapaciteti za oko 50 % manji od
kapaciteta u Tivtu, iznos od 101,5 milion USD potrebno je udvostruèiti te se dobije
iznos od 203 miliona USD ili vrlo blizu procjene vrijednosti opreme MTRZ Sava
Kovaèeviæ koja iznosi 204.983.000 USD.
Vazduhoplovni zavod Zmaj  Velika Gorica
Vazduhoplovni zavod Zmaj razvijao se postupno od 1945. do 1971. godine kada je
poprimio konaèan oblik. Tijekom 1945. i 1946. godine postojale su tri radionice za
popravak zrakoplova te je od njih formirana IV. SAR (Specijalizovana avionska
radionica). Tijekom 1951. godine radionica je preimenovana u Zavod za popravke
zrakoplova br. 154. Potom je slijedilo preimenovanje (1956.) u Remontnotehnièki
zavod Zmaj te konaèno, 1971. godine, u Vazduhoplovni zavod Zmaj. Temeljna
zadaæa Zavoda bio je remont dozvuènih i nadzvuènih zrakoplova i specijalne opreme.
U razvoju Zavoda razlikujemo tri razdoblja. Prvo razdoblje od formiranja do 1962.
godine, kada je obavljan remont klipnih zrakoplova, a od 1960. godine i vojnih
vozila specijalne namjene. Drugo razdoblje od 1962., kada je Zavod preseljen na
drugu lokaciju, do 1971.; u tom periodu Zavod se preorijentira na remont mlaznih
zrakoplova i postaje nositelj remonta dozvuènih zrakoplova. Treæe razdoblje, nakon
1971., u kome Zavod osvaja i remont nadzvuènih zrakoplova.
Radne timove èinili su visokospecijalizirani struènjaci koji su razvijali nove tehnologije
i nova tehnièka rjeenja. Tada je Zavod proizvodio i mete za ciljanje u zraku, pokretne
hidrauliène naprave te hidrauliènu dizalicu HD 550. Proizvodio je i najsloenije rezervne
dijelove za sve tipove dozvuènih i nadzvuènih zrakoplova u RV-u. Vazduhoplovni
zavod Zmaj u Velikoj Gorici po formaciji je imao 896 radnika: 25 vojnih osoba i 871
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graðansku osobu.63 Zavod je bio lociran na 39.125 m2 neto povrine objekata i
8.544 m2 zemljita.
Primopredaja Zavoda izmeðu JNA i HV-a provedena je 16. prosinca 1991. godine.
Vano je napomenuti da je Vazduhoplovni zavod Zmaj, pored direktne ratne tete
u vidu odnijete opreme, pretrpio i vrlo veliku indirektnu tetu, koja je nastala kao
izgubljeni prihod do kojega je dolo zbog prekida rada. teta iznosi 35.385.300 USD
i nije prikazana u procjeni, a odnosi se na godinji program radova za domaæe
trite, nastavak tehnièke suradnje u Libiji i  na nerealizirani remont zrakoplova za
Irak.
Osim ovih teta, nastale su jo i druge: u infrastrukturi zbog zaleðivanja 70.000
USD, namjernog unitavanja zidova, namjetaja, stakala, sanitarija, ukupno oko 10.000
USD, neisplaæenih obveza za radnièke plaæe za srpanj i kolovoz 1991. godine u iznosu
od 909.368 USD, te neisplaæene obveze za radnièke plaæe za razdoblje od 1. do 16.
9. 1991. godine u iznosu od 454.684 USD. Dakle, iznosu od 35,4 milijuna USD
potrebno je pribrojiti iznos ovdje navedene tete. Meðutim, u indirektne tete spada
i èinjenica da danas Republika Hrvatska odreðeni proraèunski dio za oruane snage
troi za remont svojih nadzvuènih aviona u drugim dravama (npr. remont MiG-ova
u Rumunjskoj).
Navedena specifikacija i iznos tete obuhvaæaju takozvanu neposrednu tetu i
ona se odnosi na tetu nastalu odvoenjem zrakoplova, zrakoplovnih agregata i
opreme koji su se nalazili u procesu remonta, te odvoenjem rezervnih dijelova iz
skladita, a koji su bili proizvod biveg Vazduhoplovnog zavoda Zmaj, odnosno
koji su nabavljeni kao neophodni dijelovi za remont zrakoplova (TABLICA 31.). Sredstva
koja su bila na remontu, nisu uzeta u procjenu vrijednosti opreme VZ Zmaj.
Procijenjena vrijednost opreme Vazduhoplovnog zavoda Zmaj iznosi 52.081.500
USD (TABLICA 32.).
63 Sistematizacija Vazduhoplovnog zavoda Zmaj, od 25. 3. 1987., Formacija broj 239033.
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TABLICA 32. Procjena vrijednosti opreme Vazduhoplovnog zavoda Zmaj Velika Gorica
* Nije uzeto u procjenu
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Mornarièki elektronski zavod  Split
Elektronski centar JRM u Divuljama ustanovljen je 1953. godine na temelju zapovijedi
Komande JRM-a. Namjena Centra bila je kolovanje struènjaka elektronièara Ratne
mornarice te ugradnja, remont i odravanje elektronièkih ureðaja. Dio osoblja
odravao je i elektronike na brodovlju JRM-a. Koncem 1958. godine, Centar je
preimenovan u Mornarièki remontni zavod za elektroniku. Njegova obrazovna
namjena prestaje 1961. izdvajanjem Elektronskog kolskog centra i njegovom
integracijom u sustav Mornarièkog kolskog centra.
Uvoðenjem novih tipova brodova i podmornica u JRM (1965.) Zavod preuzima
cjelovito opremanje i odravanje elektronike. Zavod je preseljen u Split 1968. (na
prostor ratne luke Lora), kada preuzima svu modernizaciju starih elektronièkih sustava
te njihovo odravanje i remont. U sijeènju 1971. godine, Zavodu je promijenjen
naziv u Mornarièki elektronski zavod (MEZ) uz daljnju obvezu odravanja, remonta
i ugradnje elektronike na brodovlju JRM-a. MEZ od 1976. proiruje svoju djelatnost
na izradu projekata nove elektronike, rekonstrukciju stare elektronike te preuzima
badarenje i popravak elektronièkih mjernih instrumenata. U to su bili ukljuèeni i
domaæi i strani brodovi koji su se gradili ili su bili na odravanju. U posljednjim
godinama prije rata posebno su razvijana i metroloka mjerenja i istraivanja.
U MEZ-u je 1990. bilo oko 200 radnika (od èega 30 DVO-a). MEZ je bio registriran
kao poduzeæe za stjecanje i raspodjelu dohotka te direktno podreðen Mornarièkoj
tehnièkoj upravi SSNO-a. U organizacijskom smislu MEZ je imao: upravni dio
(zapovjednitvo, projektni biro, razvojni biro), financijski dio, te proizvodni dio
(radionice  radarska, radio, topnièka, mehanièka, hidroakustièna, metroloki
laboratorij).
U rujnu 1991. godine, JNA je iselila MEZ, a u prostorije su se do 4. sijeènja 1992.
godine uselile druge jedinice JNA. U navedenom razdoblju devastirani su prostori, a
pomoæu feribota koji su uplovljavali u ratnu luku Lora odnijeta je sva oprema i
sredstva elektronike koja su se nalazila u bivem MEZ-u. Otuðena je i sva tehnièka i
tehnoloka dokumentacije te personalna dokumentacija djelatnika MEZ-a. Prema
procjenama tadanjih djelatnika MEZ-a, JNA je prisvojila opreme i sredstava iz biveg
MEZ-a u vrijednosti preko 30 milijuna USD.
Vrjednija oprema odnijeta iz MEZ-a: radar Falcon  tri komada, svi elektronièki
ureðaji i sustavi s raketne topovnjaèe RTOP-401, svi elektronièki ureðaji s male
diverzantske podmornice P-911, svi elektronièki sustavi s nekoliko ratnih brodova
koji su bili na srednjem remontu u MTRZ ibenik, nekoliko vozila s kompletnom
radioopremom, kompletno skladite rezervnih dijelova, sve iz skladita vojne imovine,
materijalna sredstva koja su bila na remontu, raèunala VAX i Honeywell, kompletna
metroloka oprema, sav alat, instrumenti, tokarski stroj, glodalica, gravirka, motorna
vozila (teretno vozilo TAM 1,5 t, osobno vozilo Fiat 132, kombi vozilo Citroen,
kombi vozilo Volkswagen, kombi vozilo TAM (tri kom.), nekoliko osobnih vozila u
vlasnitvu radnika), svi noviji radni stolovi i radiostanice.
Procijenjena vrijednost opreme MEZ-a je 31,4 milijuna USD (TABLICA 33.).
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Mornarièki tehnièki remontni zavod Velimir korpik  ibenik
Prvi popravci brodova tijekom II. svjetskog rata, na poèetku1944. godine u uvali
Vrulje na Kornatskim otocima, poèetak su rada Remontne baze. Baza je poslije
dislocirana u uvalu Sv. Petar u ibeniku, gdje je formiran Mornarièki tehnièki remontni
zavod. Zavodu je 1950. dodijeljen plovni dok, èime je zaokruena funkcija buduæe
Remontne baze, a poèetkom 1955. slijedi njegova modernizacija.
U ovom MTRZ-u odravala su se sva plovila JNA, osim podmornica koje je odravao
MTRZ Sava Kovaèeviæ  Tivat. Pored toga, odravao je tzv. hidrokrilce u vlasnitvu
Jadrolinije te tzv. brodove supplyere (brodove za opskrbu naftnih platformi) u
vlasnitvu Brodospasa. Nema potvrðenih informacija da je u MTRZ-u raðen remont
bilo kakvih plovila inozemnih vojski i kompanija. Godine 1990. ustrojen je kao vojna
ustanova s otprilike vie od 1.000 zaposlenih. Zavod je tijekom rujna 1991. preao na
hrvatsku stranu s ljudstvom i kompletnom opremom. Tijekom povlaèenja jedinica
JNA iz ibenika neki objekti su djelomice oteæeni, ali oprema je ostala oèuvana.
Organiziran u radne jedinice, Zavod je imao sljedeæe cjeline: Komanda  uprava;
tehnoloka priprema; financijski odjel; radionice (brodarska, brodocjevarska,
jedralska, èamèara, gumara, ljevarna, mehanièarska, elektroradionica, stara motorna
radionica, nova motorna radionica, topnièka, kisikana  visokotlaèni zrak); transportni
odjel; alatnica; skladite dijelova i repromaterijala; laboratorij za ispitivanje goriva i
kemikalija; odjel za ispitivanje brodskog naoruanja u tunelu; restoran; ambulanta i
èuvarska sluba.
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Od vrjednije opreme MTRZ svakako treba posebno istaknuti plovni dok (nosivosti
1.500 t) i sinkrolift (nosivosti 900 t).
Procijenjena vrijednost opreme MTRZ Velimir korpik je 122.026.080 USD
(TABLICA 34.).
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Tehnièki remontni zavod  Bregana
Formiran je u srpnju 1954. godine. Kao jezgro posluila je Tenkovska remontna baza
20. oklopne divizije koja je sa svojih 45 radnika i zapovjednim kadrom preseljena u
Breganu u objekte rasformirane tvornice dizel-motora, od koje je preuzeto 200
radnika. Pri rasformiranju Glavne artiljerijske radionice 1956., Zavod je preuzeo dio
njezina osoblja i opreme i formirao je Odelenje za remont artiljerijskog i peadijskog
naoruanja. Do 1961. provode se intenzivne adaptacije i izgraðeni su centralna
kotlovnica, lakirnica, pjeskarnica, kompresorska stanica, ispitna stanica za motore i
upravna zgrada.
U poèetnom razdoblju Zavod je koristio rezervne dijelove iz vojnih skladita, ali
kako oni ni po asortimanu ni po kolièinama nisu udovoljavali potrebama, Zavod je
preao na izradu rezervnih dijelova, najprije za svoje potrebe, a potom i za cijelu
JNA. Od 1961. slobodni kapaciteti poèeli su se koristiti i za civilni sektor, a od 1966.,
taj oblik postaje i trajan naèin poslovanja.
Zavod se prostire na povrini od 16 hektara te ima 27.000 m2 natkrivenog
radionièkog prostora i 11.000 m2 skladinog prostora. Zapoljavao je prosjeèno 900
radnika. Kapacitet je bio do 950.000 radnih sati, od èega na civilnom sektoru oko
150.000, a remontni kapaciteti za OS iznosili su 600.000  650.000 r/s, to je u sredstvima
(prosjeèno) predstavljalo: 12.000 do 15.000 kom. streljaèkog oruja, 250 komada
artiljerijskih oruða, 100 borbenih vozila, 500 vozila toèkaa, 300  400 elektroagregata,
150-200 intendantskih sredstava, te 200 motora izvan sredstava.
Ostali objekti TRZ Bregana bili su: odmaralite u Milni na Braèu, restoran, hotel
Dom tehnike, sportska dvorana, streljana, trnica, bazen  kupalite, vodovodni
rezervoar, trafostanice, vodovodna mrea u naselju Bregana, sportski kompleks s
objektom svlaèionice, bunari vodovoda  crpilite, objekt Automoto drutva, stanovi,
te radionièki i skladini prostori u povrini oko 20.000 m2. Navedeni objekti nisu
uzeti u procjenu vrijednosti TRZ Bregane.
Procijenjena vrijednost opreme TRZ Bregana je 43 milijuna USD.
4.8.3.1. Zbirni pregled procijenjenih vrijednosti vojnih
remontnih zavoda
U TABLICI 35. dan je zbirni pregled procijenjenih vrijednosti vojnih RZ temeljem
prethodnih pojedinaènih procjena RZ.
Ukupna procijenjena vrijednost vojnih remontnih zavoda je 754.990.580 USD.
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TABLICA 35. Zbirni pregled procijenjenih vrijednosti vojnih remontnih zavoda
4.8.4. Zbirni pregled procijenjenih vrijednosti RO-a proizvoðaèa
NVO-a i remontnih zavoda
Zbirne procjene vrijednosti proizvoðaèa NVO-a èlanica ZINVOJ-a do 1988. godine i
od 1988. do 1990. godine (prva i druga grupacija), RO-a proizvoðaèa NVO-a treæe
grupacije i vojnih remontnih zavoda po republikama SFRJ, izraene u USD, prikazane
su u TABLICI 36.
TABLICA 36. prikazuje vrijednosti RO-a i remontnih zavoda na dan 31. 12. 1990.
godine ukupno na teritoriji SFRJ, potom koliko je od toga bilo na teritoriju Republike
Hrvatske, koliko bi aproksimativno trebalo pripasti Republici Hrvatskoj, koliko je
ostalo na teritoriju Republike Hrvatske nakon odlaska JNA te, konaèno, aproksimativni
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TABLICA 36. Zbirni pregled procijenjenih vrijednosti RO-a proizvoðaèa NVO-a i remontnih
zavoda (u USD)
4.9. Diobene bilance
Diobene bilance prikazane su u TABLICAMA 37. i 38. TABLICA 38. prikazuje zakljuènu
bilancu po republikama SFRJ, aproksimativni saldo njihovih potraivanja i dugovanja.
Toèan izraèun vrijedi jedino za Republiku Hrvatsku zbog poznatih podataka o stanju
nakon odlaska JNA, dok za druge republike, a zbog pomanjkanja relevantnih
informacija, nije bilo moguæe izraditi toèan izraèun.
5. ZAKLJUÈAK
Popis i procjena vojnoindustrijskih resursa i kapaciteta izraðen je na temelju
prikupljene brojne izvorne arhivske graðe te u skladu s jedinstvenim metodolokim
zahtjevima utvrðenim na sjednicama Savjeta za sukcesiju vojne imovine.
Vojnu industriju SFRJ èinili su resursi i kapaciteti razvrstani u grupacije tvornica
(strukturiranih kao tadanji RO-i s razlièitim statusima) i vojni remontni zavodi. Svi
RO-i i vojni remontni zavodi poimenièno su jasno utvrðeni s njihovim lokacijama,
proizvodnim programima, statusom i brojem zaposlenih. Meðutim, njihove
pojedinaène vrijednosti nije bilo moguæe procijeniti kumulativnim ulaganjima po
vremenu, zbog nedostupnosti precizne i pojedinaène dokumentacije iz koje bi bili
vidljivi prihodi i rashodi svakog pojedinog RO-a za razdoblje od njihova postanka do
1990. godine. Takoðer, procjena svih financijskih ulaganja u vojnu industriju SFRJ
nije bila moguæa i zbog èestih promjena proizvodnih programa ili odustajanja od
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TABLICA 37. Bilanca razdiobe vojnoindustrijskog kompleksa za teritorij Republike Hrvatske (u USD)
* Aproksimativno. Konaèni postotak treba biti rezultat pregovora drava sljednica.
+ odneseno iz Hrvatske u Srbiju ili Crnu Goru
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Isto tako, zbog èinjenice da su hrvatskim ekspertima bili nedostupni svi vani
podaci o RO, koji su, kao finalizatori s puno kooperanata64, sudjelovali u izvozu
NVO-a i inenjeringa, taj izvoz (vrijedan gotovo 15 milijardi USD) ne moe se, za
sada, uzeti u obzir prigodom izrade diobene bilance po republikama. Razloga za to
ima vie. Iako je navedena vrijednost izvoza velika i vrlo vana, nije moguæe odrediti
koliko je koji RO izvezao, niti koliki su bili trokovi proizvodnje. Pored toga, za
kooperante iz pojedinih republika nije moguæe ustanoviti koliki je bio dio njihovog
udjela u izvezenom proizvodu. S druge strane, financijska sredstva dobivena od
izvoza nisu ila u obrambeni (vojni) proraèun, veæ u dravni proraèun iz kojega se
troilo na razlièite stavke, tako da se gubi razvidnost i ne pridonosi izradi diobene
bilance. Isto tako treba napomenuti, da su mnoge zemlje kupci NVO-a ostale dune
dravama sljednicama bive drave oko 1,2 milijarde USD te da je to dugovanje tek
polovièno podmireno (nepodmireno je ostalo oko 600 milijuna USD).
Zbog navedenih razloga odluèeno je, a na temelju dostupnih materijala, prihvatiti
metodoloki pristup koji uzima u obzir to je moguæe vjerodostojnije podatke, a to
su dokumentirani podaci o vojnoindustrijskim resursima i kapacitetima iz objavljenih
izvora. Pri tome, potrebno je ograditi se od nekih tvrdnji i stavova iz knjige generala
Stamatoviæa, iako je iz nje, a za potrebe izrade ovoga materijala, uzet u obzir znatan
broj podataka. Hrvatski eksperti smatraju da su u knjizi neki podaci o favoriziranju
Srbije ublaeni te da su vrijednosti za diobenu bilancu ipak povoljnije za Srbiju. Ipak,
general Stamatoviæ, koji je nekada bio na èelu Vojnoprivrednog sektora SSNO-a,
priznaje da je u geopolitièkom pogledu raspodjela vojne industrije bila takva da je
najveæi dio bio smjeten u Bosni i Hercegovini te uoj Srbiji. O tome dr. sc. Slavko
Kuliæ, u svojoj recenziji Elaborata ekspertne skupine za VIK, navodi sljedeæe: S naslova
kritièkog i teorijskog osvrta na diobenu bilancu vojnoindustrijskog kompleksa u
sukcesiji, moguæe je zakljuèiti da je vojno-industrijski kompleks smiljeno uzurpiran
od strane Srbije. Znaèi, takva alokacija vojne industrije, vojnih zavoda, ljudskih resursa,
tehnologije i znanja nije bila sluèajna, veæ je bila duboko koncepcijski, strategijski i
sustavno ciljana, ali na teret svih republika u bivoj SFRJ.65
Sukladno iznesenim potekoæama te izabranom metodolokom pristupu, u izradi
diobene bilance prvenstveno su koritena dva kljuèna izvora. Prvi izvor bila je Analiza
o svodnim rezultatima privreðivanja i ekonomskom poloaju OUR-a èlanica
ZINVOJ-a za 1988.66 koju je izradio ZINVOJ, kao temeljitu i zadovoljavajuæu analizu
za procjenu knjigovodstvene vrijednosti RO-a èlanica ZINVOJ-a. Drugi izvor bio je
Pregled ulaganja u razvoj kapaciteta za proizvodnju naoruanja i vojne opreme u
periodu od 1986. do 1990. godine 67 koji je uporabljen dvojako. Jednom za procjenu
64 Primjerice: RO Ðuro Ðakoviæ je na projektu Kapela (proizvodnja tenka M-84) imao
ukupno 2.800 kooperanata iz svih republika SFRJ.
65 Dr. sc. Slavko Kuliæ  recenzija Elaborata pod nazivom Popis i procjena vojno-industrijskih
resursa i kapaciteta SFRJ na dan 31. 12. 1990. godine, Zagreb, 9. 3. 2005.
66 Analiza o svodnim rezultatima privreðivanja i ekonomskom poloaju OUR-a èlanica
ZINVOJ-a za 1988. godinu, ZINVOJ, Vojna tajna  Poverljivo, Beograd, mart 1989.
67 Pregled ulaganja u razvoj kapaciteta za proizvodnju naoruanja i vojne opreme u periodu
od 1986. do 1990. godine, preuzet iz Projekcije razvoja Jugoslovenske narodne armije u
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vrijednosti (u tom razdoblju) RO-a (treæa grupacija) koje nisu bile èlanice ZINVOJ-a, a
uzimajuæi u obzir da se sredstva ne dupliciraju za razdoblje preklapanja navedenih
dokumenata u razdoblju od 1986. do 1988. godine. Drugi put kao dopuna vrijednosti
RO-a èlanica ZINVOJ-a za razdoblje od 1989. do 1990. godine koje nije obuhvaæeno
u Analizi o svodnim rezultatima ... do 1988. godine. Pri izradi zavrne bilance uzeta
je u obzir i prihvaæena tvrdnja generala Stamatoviæa da je stvarna vrijednost RO-a
vojne industrije 2,5 puta veæa od njihove knjigovodstvene vrijednosti.
Vojni remontni zavodi procjenjivani su na temelju malobrojne dokumentacije,
iskaza njihovih bivih zaposlenika i metodom meðusobnog usporeðivanja zavoda sa
sliènim djelatnostima.
Vrijednosti vojnoindustrijskih resursa i kapaciteta procijenjene su po grupacijama
proizvoðaèa NVO-a. Pri izradi diobene bilance u obzir su uzete vrijednosti RO-a
proizvoðaèa NVO-a i vojnih remontnih zavoda koji su bili na teritoriju pojedine
republike SFRJ, vrijednost koja razdiobom pripada toj republici (aproksimativno) i
vrijednosti imovine koja je u njoj ostala.
Meðutim, svakako treba jo jednom naglasiti da je u zavrnoj bilanci obuhvaæen
samo dio vrijednosti vojnoindustrijskih resursa i kapaciteta SFRJ za koje se bilanca i
mogla izraditi na temelju dostupnih materijala. Jedan od najvrjednijih resursa VIK-a
je struèno i znanstveno osoblje (oko 7.000 ljudi) koje je nosilo razvojne programe.
Kako je najveæi broj RO-a proizvoðaèa NVO-a pripadao Srbiji te Bosni i Hercegovini,
ove republike poluèile su i najveæu korist od kadrovske i tehnoloke osposobljenosti,
kako za vojnu, tako i za civilnu industriju. Naalost, znanje kao vrlo vrijedan resurs
koji ostaje, nije uopæe valorizirano niti je uzeto u obzir. Stoga bi valjalo izraditi
zaseban elaborat u kojem bi na primjeren naèin bile valorizirane vrijednosti svih
struènih i znanstvenih potencijala VIK-a, institucija NIR-a te nastavno-obrazovnih
ustanova JNA. Naime, Republika Hrvatska je desetljeæima izdvajala velik novac za
razvoj ovoga kompleksa koji je izgraðivan na teritoriji drugih republika (prvenstveno
Srbije te Bosne i Hercegovine). Pored ulaganja u infrastrukturu, ogroman novac
izdvojen je i za razvoj kadrovskog potencijala èija je nacionalna zastupljenost bila
izrazito prosrpska. Pored toga, najveæi dio ovog kadra radio je i ivio na teritoriji
Srbije i BiH te je, u trenucima raspada SFRJ, i ostao na tim prostorima, pridonoseæi
ukupnom mirnodopskom znanstvenoistraivaèkom potencijalu ovih republika.
Pored veæ navedenih metodolokih razloga, zbog kojih nisu mogle biti obuhvaæene
ukupne vrijednosti RO-a proizvoðaèa NVO-a i vojnih remontnih zavoda postoji i
èitav niz razloga druge naravi. Primjerice, tijekom naputanja teritorije Republike
Hrvatske, JNA je sa sobom odnijela vrijednu imovinu pojedinih RO-a, ili je namjerno
devastirala, unitila ili onesposobila opremu i objekte tih RO-a.68 Pored toga, dio
opreme i objekata stradao je tijekom ratnih djelovanja.
periodu od 1986. do 1990. godine, str. 77.-81., SSNO, Uprava za planiranje razvoja i
finansiranja, Beograd, mart 1985.
68 U nekim RO bilo je i veæih oteæenja, kao primjerice u Marku Orekoviæu  Lièki Osik, Ðuri
Ðakoviæu  Slavonski Brod, Brodogradilitu Split, TRZ Bregana i drugdje.
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Kako se nije mogla procijeniti oprema koju je JNA odnijela iz drugih republika i
prenijela na teritorij Srbije i Crne Gore, procjena je izraðena samo za RO na podruèju
Republike Hrvatske.69
Na osnovu navedenoga ukupna vrijednost pokretne imovine VIK-a SFRJ
procijenjena je na iznos od oko 5,9 milijardi USD, od kojega razdiobom
(aproksimativno 27 %) Republici Hrvatskoj pripada iznos od oko 1,6 milijardi USD.
Na dan 31. 12. 1990. godine, vrijednost pokretne imovine VIK-a na teritoriju Republike
Hrvatske procijenjena je na iznos od oko 587 milijuna USD ili na priblino 10 % od
ukupno procijenjene vrijednosti VIK-a SFRJ. Nakon odlaska JNA iz Hrvatske, vrijednost
koja je ostala u Republici Hrvatskoj procijenjena je na iznos od oko 504 milijuna
USD ili na 8,61 % od vrijednosti ukupne pokretne imovine VIK-a SFRJ.
Stoga Republika Hrvatska potrauje iznos sredstava izmeðu 8,61 % (koliko je
ostalo) i 27 % (koliko joj pripada), odnosno, potrauje 18,39 % ukupne diobene
mase VIK-a SFRJ ili oko 1,1 milijardu USD.
DODATAK: ZAKLJUÈNE BILANCE RAZDIOBE PO REPUBLIKAMA
Zakljuènu bilancu razdiobe (TABLICA 39., str. 196) objedinjene diobene mase za sve tri
skupine promatranih resursa i kapaciteta JNA (nastavno-obrazovnih, nauèno-
istraivaèkih i vojnoindustrijskih) za Republiku Hrvatsku moemo predstaviti u nekoliko
zbirnih pokazatelja:
 13,7 milijardi USD iznosi ukupna vrijednost diobene mase navedene tri skupine
resursa na teritoriju SFRJ, na dan 31. 12. 1990. godine;
 1,9 milijardi USD iznosi ukupna vrijednost diobene mase ovih triju skupina
resursa, instaliranih na teritoriju Republike Hrvatske na dan 31. 12. 1990.
godine;
 3,7 milijardi USD iznosi ukupna vrijednost diobene mase ove tri skupine
resursa, koja je primjenom aproksimativnog diobenog faktora, trebala pripasti
Republici Hrvatskoj;
 1,4 milijarde USD iznosi ukupna vrijednost diobene mase ove tri skupine
resursa, koja je ostala na teritoriju Republike Hrvatske nakon povlaèenja
JNA u razdoblju od rujna 1991. do svibnja 1992. godine;
 2,3 milijarde USD, iznosi ukupna vrijednost diobene mase koju potrauje
Republika Hrvatska temeljem sukcesije ove tri skupine resursa.
Prema istom principu mnogu se protumaèiti i Zakljuène bilance razdiobe za ostale
drave sljednice.
69 Primjerice:
 VZ Zmaj, Velika Gorica, predan je sporazumno 16. 12. 1991. godine (zgrade su
devastirane i s veæim oteæenjima, a sva oprema je odnijeta u Srbiju). Stoga, procijenjenu
vrijednost VZ Zmaj u iznosu od 52.081.500 USD treba pripisati Srbiji;
 Mornarièki elektronski zavod, Split; predan je sporazumno 4. 1. 1992. godine (zgrade
su manje oteæene, a gotovo sva oprema je odnijeta u Boku Kotorsku, Crna Gora).
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ZAKLJUÈNA RAZMATRANJA
JNA kao partijska vojska, dvokomponentnost oruanih snaga, nepostojanje tehnièke
standardizacije po uzoru na ostale vojske, specifiènosti kolstva, logistike i vojno-
privrednog sektora, razlièitost sustava zapovijedanja prije i poslije smrti Tita,
neravnomjerna nacionalna struktura zapovjednog kadra, autodestrukcija drave i
sebe same te ostvarivanje politièke samostalnosti, samo su neka od grubo pobrojanih
temeljnih obiljeja JNA, navedenih u uvodnom dijelu ovog rada.
S obzirom na èinjenicu da je JNA po mnogim parametrima faktièno bila drava
u dravi, bavljenje njezinom cjelovitoæu neizbjeno zahtijeva angairanje znatno
veæeg i jaèeg znanstveno-istraivaèkog potencijala na razini cijele drave, nego to
je to moglo osigurati jedno tijelo dravne uprave, u ovom sluèaju Ministarstvo obrane
Republike Hrvatske. Zadaæa eksperata MORH-a bila je, u okviru Projekta sukcesije
vojne imovine, utvrditi lokacijski razmjetaj, velièinu i vrijednost cjelokupne diobene
mase JNA te izraditi diobene bilance iz kojih æe, za svaku diobenu stavku, biti
dokumentirana velièina i vrijednost te diobene stavke, velièina i vrijednost dijela
diobene mase kojoj ta diobena stavka pripada te izraditi diobene bilance po
republikama, odnosno, danas dravama sljednicama te zakljuène diobene bilance
na razini bive drave, kako za svaki segment diobene mase, tako i za diobenu masu
JNA u cjelini (vidi tablice 39. do 44.).
Ovaj izuzetno sloeni analitièko-istraivaèki posao eksperti MORH-a uspjeno
privode kraju, izradivi na temelju izvornog metodolokog pristupa dokumentacijsku
podlogu za pregovore s ekspertima drugih drava sljednica. Velièinu i vrijednost
cjelokupne diobene mase JNA procijenili su na iznos od oko 70 milijardi USD. Od tog
iznosa Republika Hrvatska potrauje iznos od oko 10 milijardi USD. Radi prezentiranja
dosadanjih aktivnosti na sukcesiji vojne imovine odabran je, kao reprezentant, jedan
segment iz cjelokupne diobene mase JNA koji èini relativno zatvorenu cjelinu, a
dovoljno je atraktivan da iroj javnosti predoèi svu sloenost materije sukcesije vojne
imovine. Promatrani segment obuhvaæa tri srodne skupine resursa i kapaciteta JNA,
odnosno bive drave, a koji se odnose na: nastavno-obrazovne i znanstveno
istraivaèke resurse i kapacitete JNA te vojnoindustrijski kompleks SFRJ.
Procijenjena vrijednost od 31.400.000 USD podijeljena je na onu odnesenu iz Lore u
iznosu od 30.150.000 USD koja je pripisana Crnoj Gori i onu koja je ostala u Republici
Hrvatskoj u iznosu od 1.250.000 USD.
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TABLICA 39. Zakljuèna bilanca razdiobe diobene mase nastavno-obrazovnih i nauènoistraivaèkih resursa te vojnoindustrijskog kompleksa
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TABLICA 40. Zakljuèna bilanca razdiobe diobene mase nastavno-obrazovnih i nauènoistraivaèkih resursa te vojnoindustrijskog kompleksa
na teritoriju Bosne i Hercegovine (u USD)
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TABLICA 41. Zakljuèna bilanca razdiobe diobene mase nastavno-obrazovnih i nauènoistraivaèkih resursa te vojnoindustrijskog kompleksa
na teritoriju Crne Gore (u USD)
* odneseno iz Hrvatske u Crnu Goru
** vrijednost dugovanja dobivena temeljem vrijednosti odnesene opreme iz Republike Hrvatske (razlika kolona 8 i 6)
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TABLICA 42. Zakljuèna bilanca razdiobe diobene mase nastavno-obrazovnih i nauènoistraivaèkih resursa te vojnoindustrijskog kompleksa
na teritoriju Makedonije (u USD)
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TABLICA 43. Zakljuèna bilanca razdiobe diobene mase nastavno-obrazovnih i nauènoistraivaèkih resursa te vojnoindustrijskog kompleksa
na teritoriju Slovenije (u USD)
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TABLICA 44. Zakljuèna bilanca razdiobe diobene mase nastavno-obrazovnih i nauènoistraivaèkih resursa te vojnoindustrijskog kompleksa
na teritoriju Srbije (u USD)
* odneseno iz Republike Hrvatske u Srbiju
** vrijednost dugovanja dobivena temeljem vrijednosti odnesene opreme iz Republike Hrvatske (razlika kolona 8 i 6)
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Zakljuèno70: JNA nije potivala potpisane sporazume o mirnom izmjetanju s teritorija
Republike Hrvatske, nastojeæi pritom:
a) u osjetnoj mjeri unititi ili onesposobiti pokretnu imovinu, prije svega NVO,
koju nije mogla izmjestiti, kao i za due razdoblje oteæivanjem nekretnina
iste staviti van moguæe upotrebe za potrebe OS RH. U tim nastojanjima JNA
je poluèila vidne rezultate, odnosno poèinila je vrlo veliku materijalnu tetu;
b) maksimalno onemoguæiti bilo kakvo uspostavljanje sofisticiranijih nastavno-
-obrazovnih, znanstvenoistraivaèkih, vojnoindustrijskih, organizacijskih,
informacijskih i drugih sloenih sustava, kao softwarea i lifewarea na kojem
poèiva, gradi se i razvija jedna oruana sila. Za Hrvatsku vojsku u nastajanju
u ratnim je uvjetima takav software i lifeware bio iznimno vaan i od
neprocjenjive vrijednosti. Pri izvlaèenju JNA iz RH, odnoenjem upravo te
opreme ili unitavanjem takve infrastrukture, onemoguæene su temeljne
funkcije obrazovanja novih, nuno potrebnih kadrova za veæi broj sljedeæih
generacija, znatno usporen razvoj nasuno potrebnih kapaciteta vojne
industrije u okolnostima embarga71 na uvoz naoruanja i vojne opreme, te
poremeæena potpora organizacijskih, informacijskih i drugih sloenih sustava
kljuènih za razvoj i funkcioniranje mlade Hrvatske vojske. Istodobno, takvim
nasilnim prelijevanjem opreme, softwarea i lifewarea u Srbiju poveæani su
njezini ionako dominantni kapaciteti i sposobnosti koje su obilno koritene
u agresiji na Hrvatsku. U tim nastojanjima stratezi povlaèenja72 JNA s teritorija
RH (bez obzira da li se pri tome radilo o Srbima ili moguæim mentorima sa
strane!) imali su oèitog uspjeha, a posljedice tih djelovanja su dugotrajne i
obrambeni sustav Republike Hrvatske osjeæat æe ih jo desetljeæima.
70 Zakljuèak je preuzet iz materijala Savjeta za sukcesiju vojne imovine (autor: elimir Latkoviæ)
pod nazivom Ratna teta u obrambenom sustavu Republike Hrvatske s teitem na vojno-
industrijski kompleks lociran na teritoriju Republike Hrvatske, koji je kao prilog izraðen za
potrebe projekta Hrvatske gospodarske komore, pod nazivom Drutveno-ekonomske prilike
u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1990-1995. godine i njihov utjecaj na daljnji gospodarski
razvoj, Zagreb, srpanj 2006. godine.
71 Embargo je uveden Rezolucijom 713 Vijeæa sigurnosti Organizacije Ujedinjenih naroda od
25. rujna 1991. godine. Toèka 6 Rezolucije precizira da æe sve drave: ... prema Poglavlju 7
Povelje Ujedinjenih naroda, ... u cilju uspostave mira i stabilnosti u Jugoslaviji, odmah poèeti
provoditi opæi i kompletni embargo svih vrsta oruja i vojne opreme u Jugoslaviju sve dok
Vijeæe sigurnosti ne donese drugaèiju odluku, nakon konzultacija Glavnog tajnika s Vladom
Jugoslavije.
72 Evidentno je da je JNA svjesno, uz preutnu suglasnost meðunarodne zajednice, odugovlaèila
pregovarajuæi s hrvatskom stranom oko povlaèenja vojnih efektiva s teritorija RH. Naime,
JNA nisu odgovarale nikakve radikalne opcije s hrvatske strane, a zbog inferiornosti hrvatske
strane u meðunarodno-politièkom (nepriznata drava) i vojnom pogledu (embargo na
uvoz NVO-a), pregovaraèi JNA postizali su gotovo maksimalistièke ciljeve. Da su se pregovori
oko povlaèenja JNA odvijali u drugim politièkim i vojnim okolnostima znatno bi vie
NVO-a JNA sporazumno i neoteæeno ostalo na teritoriju RH te, moda, danas sukcesije
vojne imovine ne bi ni trebalo. Stoga, za hrvatsku dravu danas sukcesija vojne imovine
predstavlja mukotrpni pokuaj korekcije tete nastale u nepovoljnim politièkim prilikama
nastajanja hrvatske drave.
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SFRY MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
Simeon Kovaèev, Zdenko Matijaèiæ, Josip Petroviæ
Abstract
The paper, a part of the Succession Project, represents the first account of the expert evaluation
of military industrial complex in former socialist Yugoslavia, addressing its elements, size,
value and balance-sheet between former republics. Military industrial complex of former
Yugoslavia consisted of members of Association of Military Arms and Equipment Industry of
Yugoslavia (known by acronym ZINVOJ), followed by other manufacturers of weapons and
equipment and by various repairing facilities. Applying complex methodology, and using
historical accounts, available statistical data, oral history and other analytical and synthetical
tools, the paper identifies all resources, gives its material value and establishes balance
sheets in this field. Given the complexity of the matter, limited availability of archival
documentation and relatively high total value of the resources, the establishment of a reliable
basis upon which Croatia can claim compensation for its half a century long contribution to
military industrial complex of former state. The results clearly show that Serbia had the
advantage in this field and used it as military, political and psychological means during the
bloody dissolution of second Yugoslavia. In that sense, the role of YPA imposing itself above
the civilian institutions of the federal state as a guardian of centralist unitary Yugoslavia as
well as the bastion of communist ideology was more than important.
Keywords: military assets succession, resources and capacities inventory, value estimation,
shared balance-sheet, military-industrial complex
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